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RESUMEN 
Esta investigación tiene el propósito de presentar un cuaderno de trabajo 
para la preservación del medio ambiente, dirigido a las alumnas del segundo 
grado de primaria, a base del proceso de la enseñanza-aprendizaje~ de una serie 
de estrategias y actividades lúdicas, con el fin de incentivar el amor a la 
naturaleza y-el cuidado que merece, por ser fuente de-vida para la humanidad. 
La teoría, basada en ejemplos, permite dosificar una serie de temas que 
se desarrollan a lo largo de un año lectivo (más o menos ocho meses) con el 
trabajo directo de las alumnas, quienes describen, definen y llevan a la práctica 
toda la información posible para luchar contra la contaminación ambiental. 
ABSTRACT 
This investigatian has the intentian af presenting a natebaak af wark an the 
preservatian af the instrument, af educatian learning, using strategies and playful 
activities, stimulates the lave nature and ta the care that deserves, far being a 
saurce (fauntain) af lite far the humanity. 
The theary based an examples, allaws ta dase aeries af tapies that develap 
alang an academic year with the pupils wha realize, they describe, define and lead 
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_E1 presente trabajo de investigación titulado "Guaderno de trabajo para la 
conservación del medio ambiente" plantea la necesidad de contar con un 
cuaderno de trabajo para la enseñanza aprendizaje en el área de Ciencia y 
Ambiente, interrelacionado con el área de Comunicación lntegraLdirigidos a las 
alumnas del nivel_primaria, de la educación básica regular. 
En éste caso se ha desarrollado una teoría sobre la conservación -del 
medio ambiente y la lucha contra la contaminación; planteo por consiguiente el 
cuaderno de trabajo para el segundo grado de primar~a, de la lnstitución 
Educativa Juana Alarco de Dammert, del distrito de Miraflores, con este propósito 
se ha estructurado la tesis en cuatro capítulos. 
En el capítulo primero se desarrolla el marco teórico acerca de la 
Conservación del~medio ambiente, sobre este importante tema, tratado tanto por 
especialistas -nacionales y extranjeros. 
Por cons~§uiente se presentan conceptos, generales, los antecedentes y 
algunas opiniones acerca de diseño sobre el cuaderno de trabajo como 
instrumento didáctico para la enseñanza aprendizaje de la naturaleza. 
En el Capítulo segundo se desarrolla el planteamiento del problema, que 
comprende de la identificación del problema, la formulación del problema, la 
importancia y alcances de la investigación y las limitaciones de la investigación. 
En el capítulo tercero se describe la metodología empleada en la tesis 
donde se plantean los objetivos, la hipótesis las variables, el tipo y método de la 
investigación y el diseño de la investigación desarrollada. 
Cabe destacar que la presente tesis es de carácter analítico porque teoriza 
y propone un cuaderno de trabajo para la conservación de la naturaleza en el 
área de comunicación integral en el nivel primaria. Esta implica que la propuesta 
hecha se encuentra de las posibilidades y aplicaciones metodológicas, cuidando 
siempre la parte didáctica y las activadas lúdicas que permitan afianzar la idea de 
la conservación del medio ambiente y la contaminación de la fauna y la flora, de 
los recursos hidrológicos, como recursos tienden a disminuir en su potencial 
desaparición si es que no se motiva para las nuevas generaciones en ese 
objetivo. 
Se pretende que, con la preparación de un cuaderno de trabajo para el 
segundo grado de primaria se está contribuyendo a la conciencia social de que la 
tierra es de todos, por ser nuestro principal hogar. 
Por consiguiente no se toma en cuenta la parte cualitativa ni menos la 
medición estadística por q1:1e el proyecto del cuaderno de trabajo pudiera -estar 
sujeto a su implementación mediática. 
En esa medida no se utilizó el trabajo de campo ni el tratamiento 
estadístico. 
Daré a conocer por ultimo las conclusiones, las recomendaciones la 
bibliografía consultada y el anexo que demuestra la consulta teórica y el proyecto 
del cuaderno de trabajo desarrollado. 
Con la seguridad que los miembros del jurado sabrán aquilatar el esfuerzo 
desplegado en esta investigación, la pongo a consideración para su evaluación 
respectiva. 
La autora. 
TÍTULO PRIMERO: ASPECTOS TEÓRICOS 
CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICo--
1.1. CONCEPTOS GENERALES: 
• 
El medio ambiente es una condición de vida para una población de un lugar 
determinado. El creciente deterioro plantea una serie de acciones de protección y 
conservación, debido a que en las zonas rurales los procesos de degradación son 
acelerados por falta de comunicación ambiental se atenta contra la naturaleza, lo 
que perjudica el equilibrio socio-ambiental. 
Tal como afirma la Dra. Nicole Bernex (1999), para vivir el hombre necesita 
agua y alimentos, también energía para procesar, así como la ropa para proteger 
y un sitio para vivir con seguridad, por lo que aprovecha su entorno y producción; 
aunque se cometa el peligro de destruir lo que se saca porque no se repare, lo 
que produce el deterioro ambiental. Más adelante afirma que el empleo 
desordenado de los recursos naturales llevara a la extinción del medio ambiente. 
Una estrategia pedagógica es usar material didáctico, sencillo y eficaz para 
informar, sugerir, educar y fortalecer la necesidad de proteger el medio ambiente 
y así evitar el deterioro o la destrucción. 
Para ello, los cuadernos de trabajo para la conservación de la naturaleza 
constituyen un material de uso didáctico que los docentes desarrollan juntamente 
con los alumnos, para mantener el equilibrio entre el hombre, la sociedad y la 
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natural.eza, lo que beneficiará, de todas maneras, a la humat"lidad. 
1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Los antecedentes que se relacionan con nuestra investigación, 
encontrados en bibliotecas, archivos y la página Web, ordenados en dos grupos: 
internacionales y nacionales. 
1.2.1. Antecedentes Internacionales: 
Valdez, O. (1997), en su tesis La educación ambiental para el 
desarrollo sostenible en · el proceso docente educativo en /as 
ciudades de Cuba, afirma que se han obtenido logros en las 
escuelas de estos ecosistemas, con la utilización de los programas, 
las orientaciones metodológicas, los libros de texto y los cuadernos 
de actividades vigentes en los centros docentes. 
Adelman (1999) precisa que la comunicación ambiental tiene 
por objetivo brindar una visión compartida para ~;m futuro sostenible y 
capacitar a los grupos sociales para solucionar problemas 
ambientales, a través de estrategias, métodos, e instrumentos-
técnicos ya establecidos en la comunicación del desarrollo de la 
educación. 
Antón, B. (1998) Puso en práctica con los alumnos y 
alumnas de primaria y primer ciclo de educación sec;:;undaria 
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obligatoria de la "Ciudad Escuela Muchachas" de Leganés cerca de 
Madrid~ en Programa de educación ambiental para~ conservar el 
medio; donde realizo las actividades: campañas de recogida de 
materiales sólidos, reciclado de papel, así como actividades para la 
protección de la naturaleza y mejora de la calidad del medio y 
talleres de expresión artística. 
Estas acciones cambiaron la conducta de los escolares y 
fomentó el involucramiento directo de los actores de la comunidad 
educativa (autoridades, profesores y padres de familia) 
Arroyo, T. y otros (1999) en su cuaderno de trabajo Los 
Bosques de Navarra, manifiesta que la comunidad educativa de 
Navarra es sensible a estos planteamientos y debemos facilitar 
herramientas que permitan dar respuestas al reto que tiene 
planteado, confió en estos materiales, colaboren en alguna medida a 
formar ciudadanos y ciudadanas capaces de comprender el medio 
social y natural en que viven y a participar en su gestión. 
Borres, M. (2000) el autor propone un cuaderno en blanco en 
el cual tanto el alumno como el profesor deben escribir a lo largo del 
curso. 
Los usos y estructuras de este -cuaderno varían en función de 
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determinados patrones. 
Los inicios del curso condicionan una idea de cuaderno que 
evoluciona de modo evidente con el resto de las unidades didácticas 
del curso. 
D"e este modo mostrará el cuaderno del alumno contiene 
actividades precisas y concretas con respecto a las unidades . 
didácticas. El cuaderno se constituye en un eficaz colaborador, en 
función de su aplicación, desarrollo y análisis. 
Centros de investigación de la naturaleza, presentan los 
materiales didácticos que han sido diseñados para los grupos 
escolares que visitan, los parques naturales. 
Los alumnos deben ser consientes y responsables con el 
medio en que viven. 
Morales;-M. (2005) según la autora la, educación ambiental 
no debe limitarse al intercambio de información y conocimientos 
fragmentados, sino a problemas ambientales del espacio, como la. 
extinción de especies animales y vegetales. La explotación de 
canteras y la contaminación de algunas zonas protegidas. 
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Hay que facilitar conocimientos básicos sobre aspectos 
concretos y fomentar la voluntad y el interés para solucionar 
problemas que pueden afectar. 
Pelligrini, N. (2001) manifiesta que es importante resaltar 
las propuestas de diferentes modalidades educativas y recreativas 
como jornadas de sensibilización, talleres de protección y vigilancia, 
talleres para docentes, excursiones y visitas guiadas, campamentos 
vacacionales, talleres de extensión comunitaria, capacitación de 
grupos comunitarios y cursos en el ámbito escolar para la 
conservación de la naturaleza 
Valdez, O. (2005) señala que la concepción integrada de los 
ejes transversales en la preparación y prevención para enfrentar los 
desastres y proteger el medio ambiente mediante la educación. 
Entre otros problemas que afectan el mundo, deben contar 
más información científica que proyecta soluciones. 
La incorporación de la educación ambiental y contra los 
desastres naturales deben tener los siguientes principios: 
Los sectores ambientales forman parte de los objetivos del 
plan del estudio curricular educacional; tales como: 
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•!• Programas, orientación de los~ docentes, libros, cuadernos de 
trabajo de los escolares. 
•!• Los contenidos del plan de estudio, programas escolares, la 
educación ambiental sobre desastres, se realizan por medio de 
clases, actividades extraescolares, formación y capacitación del 
docente y de otros profesionales. 
Vila y García (2005) precisan que las investigaciones 
realizadas en la calidad de la educación ambiental es lo que 
transforma al lector. 
La educación ambiental no solo son actitudes para escolares 
menores sino una formación orientada a todos los niveles del 
sistema educativo (primaria, secundaria, universidad), en los ámbitos 
formales e informales, en la formación permanente de técnicos y 
gestores. 
Se ha previsto la elaboración de materiales didácticos 
interdisciplinarios sobre las vrcuñas, ya qtJe debemos "preservar 
nuestros recursos naturales. 
García, l. (2000) según este autor, la ventaja que supone 
esos cuadernos que ahora se presentan sobre otras publicaciones 
es su adaptabilidad a las variables conE.ficiones que se-produce en el 
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ambiente educativo sobre todo, son- útiles porque contienen fichas 
de trabajo- y tareas practicas que respalda ¡::>or información teórica, 
facilitan progresiones en las que el alumno es el verdadero 
protagonista e incentivan su participación 
1.2.2. Antecedentes Nacionales 
Anonymus (2006), en este trabajo de investigación para la 
enseñanza- aprendizaje en la escuela, se resalta la formación y el 
desarrollo de la personalidad de los alumnos para lograr una cultura 
de prevención ante los desastres. El plan de estudios debe tener 
presente los objetivos, los contenidos y las actividades acerca de los 
temas ambientales y la prevención de los desastres, los que figuran 
tanto en los materiales de los profesores como en los libros y 
cuadernos de trabajo de los alumnos, enfocados a los problemas 
ecológicos, sus causas y efectos de prevención y solución, mediante 
la participación ·de los estudiantes en la conservación del medio 
ambiente. 
Rojas, G y otros (2007), La · Educación Ambiental y la 
conservación de los recursos naturales en la Reserva Nacional 
Pacaya Samaria-Loreto. La investigación realizada en Pacaya 
Samaria ,sobre educación ambiental es un proceso motivador de 
cambios de actitud ante el entorno del cual formamos parte y de la 
enseñanza y educación durante la niñez y la juventud; por tal razón, 
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los docentes desempeñan un papel ,fundamental en el proceso de la 
formación de personas integrales, capaces de dar solución a los 
problemas ambientales identificados en su comunidad. 
Trelles S. Elsa (2004) Según Trelles el producto páramo 
andino, dentro de sus componentes, incluye una estrategia 
educativa y de comunicación que permite generar conocimientos, 
· actitudes y prácticas a favor de la conservación de su biodiversidad 
en el Páramo andino. 
La estrategia de trabajo es fundamental en el proceso de 
educación formal y no formal, ya que permite el incremento de los 
niveles de conciencia y sensibilidad de las poblaciones escolares 
locales, regionales, nacionales e internacionales, acerca de la 
importancia de la conservación de los páramos. 
Gil Flores (2006), en su tesis sobre Cuaderno de trabajo en 
Educación Física, opina que el cuaderno permite y obliga la 
participación- más consciente del al1:1mno en el proceso de 
aprendizaje. 
Esto motiva una acción a- través de una serie de respuestas, 
de ritmos, de interpretación, que exigen una explicación. El cuaderno 
puede guiar hacia la reflexión mediante la práctica. El estudiante 
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recoge información y la comparte con los demás, mediante el 
comentario y la revisión constante de lo que l"la trabajado. 
Gil Flores, en su tesis de investigación sobre el cuaderno de 
trabajo en Educación Física .Opina que el cuaderno permite y obliga 
a una participación más consciente del alumno en el proceso de 
aprendizaje. 
Esto motiva a una acción mediante una serie de respuesta, de 
ritmos, de interpretación que exigen una explicación. Él cuaderno 
puede guiar al alumno hacia la reflexión mediante la práctica. 
Durante el uso del cuaderno, el estudiante recoge información y la 
comparte con los demás, mediante el comentario y revisión lo que se 
ha trabajado. 
Sigue precisando que el cuaderno de trabajo proporciona una 
serie de tareas y recuerda al alumno sobre el tema que está 
trabajando. Esto es importante para -la construcción de los 
aprendizajes y las actividades, -para ajustarse a las necesidades y 
posibilidades de los alumnos. 
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1.3. BASES TEÓRICAS 
1.3.1. Generalidades 
El medio ambiente es una condición de vida para una población 
de un lugar determinado. El- creciente deterioro plantea una serie de 
acciones _de protección y conservación, debido a que en las zonas 
rurale$ los procesos de degradación son acelerados y ante la falta de 
comunicación ambiental se atenta contra la naturaleza, lo que 
perjudica el equilibrio social y ambiental. 
La protección del medio ambiente es responsabilidad de todos 
los que habitan en un determinado lugar; por consiguiente, es 
necesario estar informados acerca de este tema, que actualmente 
adquiere visos dramáticos, debido a la proliferación de contaminantes 
que están convirtiendo a la Tierra en un gran basurero, con el riesgo 
de afectar la salud y el hábitat mundial. 
Frente a este hecho, debemos prepararnos desde el hogar y la 
escuela, con el fin de organizar una cruzada de recuperación de la 
salud ambiental para que las siguientes generaciones- vivan sin 
.. ' ..... '· ' 
problemas de enfermedades ni de contaminación. 
Generar el cuidado y el respeto por la naturaleza ha motivado 
que esta tesis analice el problema de la contaminación ambiental 
como una situación actual más preocupante para- poder controlarla y, 
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si es posible, eliminarla. 
Los niños son los más afectados. Si les proporcionamos una 
educación ambiental que los haga futuros ciudadanos analíticos y 
responsables acerca del medio ambiente, estaremos preparándolos 
contra un futuro cercano lleno de egoísmo e irresponsabilidad. 
Pueden colaborar en el cuidado del medio ambiente mediante el uso 
de un cuaderno de trabajo. 
Bernex, N. (1999), afirma que el hombre para vivir necesita agua 
y alimentos, también energía para procesar, así como la ropa para 
protegerse y un sitio para vivir con seguridad, por lo que aprovecha su 
entorno y canaliza la producción, lo que a veces lo lleva a destruir lo 
que extrae y no lo repone, ocasionando el deterioro ambiental. Más 
adelante afirma que el empleo desordenado de los recursos naturales 
llevará a la extinción del medio ambiente. 
Una estrategia pedagógica es usar material didáctico, sencillo y 
eficaz-para informar, sugerir, educar y fortalecer la necesidad de 
proteger el medio ambiente y así evitar su destrucción. 
Para ello, los cuadernos de trabajo para la conservación de la 
naturaleza constituyen materiales de uso didáctico con los que los 
docentes desarrollan temas apropiados juntamente con los alumnos, 
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para mantener el equilibrio -entre el hombre, la sociedad y la 
naturaleza. 
Según Miguel Ángel Gil Flores, el cuaderno de trabajo contribuye 
a la construcción de los aprendizajes que están determinados por 
una propuesta de acción, una reflexión y un replanteamiento. Precisa 
que los _aprendizajes se_ desarrollan mediante actividades que se 
complementan en su desarrollo. 
De acuerdo a lo opinado por los diferentes autores consultados, 
podemos sustentar las siguientes precisiones, acerca de lo que se 
entiende por esta herramienta de trabajo. 
Un cuaderno de trabajo debe estar diseñado de acuerdo a la 
edad de las alumnas de segundo grado de primaria. El diseño debe 
estar basado en un alto porcentaje de figuras (iconografía) y de textos 
escritos explicativos, bastante breves (poemas, adivinanzas, cuentos, 
fábulas, noticias y consejos, etc.). 
Mediante los cuadernos de trabajo se motivará la 
responsabilidad personal, grupal y la conciencia social de todas las 
involucradas en el proceso de conservación. Se logrará: 
a) Proporcionar conocimientos que permitan entender las 
informaciones acerca -del medio ambiente, 
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b) Desarrollar actitudes prácticas e inmediatas, para preparar a las 
alumnas hacia la búsqueda de soluciones de los problemas 
ambientales. 
e) Ofrecer posibilidades de acción para que las niñas participen 
individual y colectivamente en la conservación de la naturaleza. 
Para canalizar la propuesta de un cuaderno de trabajo, se ha 
analizado una serie de textos y revistas especializadas, cuyas 
informaciones permitirán teorizar adecuadamente acerca de la 
conservación de la naturaleza en la formación cívico social y 
proteccionista de las alumnas del segundo grado de primaria, ya que 
se encuentran en una edad de absorción de conocimientos y de 
experiencias formativas y formadoras. 
Cabe resaltar que esta información es actual y prioritaria por ser 
un problema de la humanidad, debido a la destrucción que se viene 
haciendo del medio ambiente-, sin tomar en cuenta el futuro de las 
nuevas generaciones que heredarán un planeta en crisis ante la 
avaricia, la acumulación de capitales y la desaparición-de los recursos 
naturales, cuyos efectos pueden agravar la existencia humana. 
Si el interés de los profesores permitiera desarrollar las 
actividades lectivas con el uso de materiales, incluyendo el cuaderno 
de trabajo, se conseguiría que las alumnas utilicen sus conocimientos 
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previos con los temas propuestos para la conservación de la 
naturaleza, que necesariamente nos conduce hacia la educación 
ambiental. 
García, J. Gomes y Nando, J. (2000) precisan que el deterioro 
que sufre el medio ambiente es evidente. Como hay sobreexplotación 
de los recursos naturales, éstos comienzan a escasear. El sistema 
económico se basa en producir más cantidad al menor costo posible. 
Confirman que a nivel mundial se ha producido un desarrollo 
desigual entre los países productores y los países consumidores. 
Estos autores señalan que la inadecuada gestión de los recursos es la 
causante de pérdidas irreversibles cuyas consecuencias serán fatales 
para la humanidad. _una consecuencia es la migración masiva del 
campo hacia las zonas urbanas donde se producen problemas de 
migración, desarraigo y pobreza. Insisten que solamente con la 
educación ambiental se- promoverá la participación del ciudadano en 
el desarrollo sostenible. 
Es pertinente transcribir los objetivos de educación ambiental 
que desarrollan estos autores por ser importantes para el uso del 
cuaderno de trabajo, cuya estructura comprende una serie de temas 
sobre la conservación de la naturaleza. 
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La idea de investigación recoge de una manera plena e 
integradora las diferentes capacidades que se recomienda desarrollar 
en la etapa de la educación primaria y puede servir, a la vez, como eje 
de conexión entre la etapa infantil y la secundaria, y también con el 
nivel superior. 
Hemos incorporado a la investigación estos materiales 
didácticos en tres direcciones fundamentales y complementarias que 
se explican a continuación: 
a. Activación de las capacidades vinculadas a la investigación 
Significa promocionar las habilidades cognitivas y destrezas 
para realizar procesos de investigación. Se han detectado cuatro 
capacidades y destrezas: Observación, clasificación, análisis y 
síntesis de valoración crítica. 
Estas dimensiones con sus respectivos subcomponentes se 
han distribuido en la etapa de educación primaria. Lo deseable 
sería que las alumnas llegaran de la educación inicial 
acostumbradas a trabajar con esta orientación. Se mantendría 
además durante la secundaria. 
b. Familiarización con los procesos de investigación 
Investigar es estar capacitado para dominar todo un conjunto 
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de procedimientos y- recursos técnicos que se han de aplicar a laR 
diversas fases que constituye el proceso Ele investigación. 
Se distinguen seis fases fundamentales en un proceso de 
investigación: 
1 . Identificación del problema o tema. 
2. Recopilación de la información (identificación y registro de 
datos o muestras). 
3. Procesamiento de la información. 
4. Resultados. 
5. Elaboración de informes. 
6. Propuestas de participación (se inicia en la etapa primaria y 
se prolonga hasta la .secundaria). 
Como se puede observar, las fases 1 y 5 se inician durante la 
primaria, pero sólo se- desarrollarán plenamente durante la etapa 
de secundaria. Las otras cuatro comienzan durante la educación 
inicial, se incorporan deomanera plena en la-primarta y continúan 
en la etapa secundaria. 
Consideramos pertinente tener en cuenta las unidades 
didácticas de la educación ambiental para que el proceso de 
enseñanza aprendizaje recoja una serie de informaciones, -las 
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procese en el cuaderno de trabajo y las comunique a las alumnas 
para fortalecer sus aprendizajes. 
Es conveniente dar la oportunidad a los estudiantes para que 
tengan autonomía en la aplicación y profundización de los datos 
que se requieren en el desarrollo de las unidades programadas y 
que están planteados en el cuaderno. 
Para ello, tomando como referencia el texto Materiales 
didácticos para la educación ambiental, de José J. Seltz Martínez 
y otros (2002), si es que se quiere estructurar un adecuado 
cuaderno de trabajo, hay que plantear tres fases: 
a} Recoger la información relacionada con el ver, observar y 
describir: 
•!• Relacionado con saber fotografiar, dibujar o pintar. 
•!• Saber anotar o apuntar los hechos sucedidos en un 
momento dado de la naturaleza. 
•!• Saber medir-con= instrumentos -las~acciones indicadas. 
b} Procesamiento de la información: 
•!• Participación de los alumnos en actividades sugeridas en 
el cuaderno de trabajo para conseguir los objetivos 
pro¡:;>uestos. 
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•!• Procesar información mediante el análisis. 
•!• Buscar los elementos que integran un espacio y formas 
vivas que lo habitan. 
•!• Comprobar lo analizado mediante el contraste de los 
espacios con otras fuentes. 
e) Saber cJasificar: 
•!• Ordenar las muestras sugeridas en el cuaderno de trabajo. 
•!• Ordenar las actividades mediante ferias científicas, 
agropecuarias o de educación ambiental. 
d) Comunicar la información: 
Hay una interrelación de los datos entre el profesor, las 
alumnas que trabajan el cuaderno y los padres de familia que 
las apoyan. 
Para esto debeR: 
•!• Organizar los datos. 
•!• Hacer-informes. 
•!• Resolver los cuestionarios. 
•!• Dibujar o pintar elementos de la naturaleza relacionados 
con el tema. 
•!• Desarrollar las activiEJades sugeridas en el cuaderno de 
trabajo, -ya sea en forma individual o en equipo. 
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Según Blanca Lorena, maestra de primer grado, manifiesta 
que en el primero y segundo grados, los profesores leen poemas 
y los comentan para facilitar la tarea a los alumnos. Hablarles 
sobre la naturaleza y dibujar algunos elementos les permitió 
señalar algunos que no aparecen en los versos, tales como la 
lluvia, las nubes y hasta un sol feliz. 
Para la profesora Alba Justo Figueroa, esta escena es una 
forma de acercar a la niñez a la literatura, de estimular la 
creatividad y de enseñar a respetar los recursos naturales. 
Sin necesidad de lecciones o de clases, el hecho de leer e 
interpretar una estrofa sobre la naturaleza, despierta el deseo de 
protegerla. 
Alfredo Espino es uno de los poetas más conocidos de El 
Salvador; sus poemas retratan la campiña de hace más de 80 
años. Pero lo más importante es que su obra, así como la de 
otros escritores, nos hace pensar ·en- lo esencial y urgente de 
cómo cuidar y proteger el medio ambiente. 
1.3.2. La deforestación 
Es el proceso por el cual la tierra pierde sus bosques ante la 
tala indiscriminada de los hombres. 
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El hombre en su búsqueda por satisfacer sus necesidades 
personales o comunitarias utiliza la madera para fabricar muchos 
productos. La madera también se usa como combustible para 
cocinar y calentar. Por otro lado, las actividades agropecuarias 
requieren áreas para el ganado o para cultivar diferentes 
vegetales. 
Destruir un .bosque es acabar con muchas de las esp_ecies 
que viven en él. De esta manera, muchas están desapareciendo 
del planeta. (http://gurukul.ucc.american.edu/ted/coldefor.tm) 
Legget, J. (1990), en el Informe de Greenface, recuerda 
que en 1988, la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió a 
expertos en clima mundial que preparen un informe para los 
dirigentes mundiales acerca de la amenaza del efecto 
invernadero. Los científicos dieron a conocer su preocupante 
informe en una conferencia de prensa, en mayo de 1990. 
Confirmaron que las actividades humanas están 
aumentando considerablemente las concentraciones de los gases 
de invernadero en la atmósfera. Estos aumentos intensificaron su 
efecto, lo cual tendrá como resultado promedio un calentamiento. 
adicional de la superficie de la tierra. 
Se§ún López, P. y Ramos (El medio ambiente eA México, 
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1982) hace algún tiempo se pensaba que la naturaleza era 
infinita, que se podía obtener lo que se quisiera, pero ha 
demostrado que tiene sus plazos y que el hombre no ha 
· respetado. Ha utilizado lo mejor y sólo ha producido basura. 
Ante esta situación se establece las siguientes 
recomendaciones: 
•!• No quemar basura ni llantas, ya que esto produce gases que 
irritan los ojos y afectan los pulmones. 
•!• Cuidar las plantas y los animales. 
•!• No comprar productos en aerosol. Estos destruyen la capa 
de ozono que nos protege de la radiación solar. 
•!• Dar más uso a los artículos de plástico: así será menor la 
cantidad de productos que se desecha diariamente. 
•!• No tirar basura en la calle porque se convierte en un 
excelente medio para el desarrollo de roedores, insectos y 
microorganismos que causan enfermedades. 
•!• Aprovechar conscientemente el agua, debido a que es un 
líquido-invaluable que se agota-continuamente. 
•!• Participar en las campañas de reforestación; de esta manera 
se tendrá cuando se va de paseo, como los bosques, las 
playas, las-lagunas, los parques, etc.; así cuando se regrese a 
ellos, seguirán siendo agradables y placenteros. 
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•!• No_ adquirir productos elaborados a base de animales 
silvestres, muchas -de- estas especies están en peligro de 
extinción. 
•!• No arrojar detergentes a los ríos, lagos o lagunas porque 
provocan la muerte de especies que habitan en el agua. 
Una de las medidas que mejores_resultados ha dado en otros 
países es establecer una legislación rígida que controle todas 
aquellas actividades contaminantes. 
En México existe un instrumento llamado "Procedimiento del 
impacto ambiental", el cual permite identificar oportunamente los 
cambios positivos y negativos que cualquier obra o actividad 
pública genera en el ambiente. 
Según Marcelo Kore, en los últimos 22 años, la calidad de 
aire y otras zonas -del Perú se han deteriorado significativamente 
con el crecimiento de la población urbana, el aumento de la 
pobreza-y-desigualdad, ~as actividades~humanas, los combustibles 
fósiles y la quema de materia orgánica y residuos de actividades 
industriales. 
Pablo Lagos afirma que el impacto de la contaminación 
global y-el cambio climático futuros son alarmantes, los-gobiernos 
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y empresas de los países desarrollados han empezado a 
responsabilizarse y a convocar a sus científicos e investigadores 
para que elaboren estrategias dirigidas a enfrentar este 
problema. 
Manuel Luduwic Anglasia manifestó que el calentamiento 
global es el principal efecto potencial del cambio climático y de la 
intensificación del efecto invernadero. 
La temperatura media en la superficie terrestre podría 
aumentar entre 1.5 y 5.5°C si se dobla la concentración de 
dióxido de carbono. Otra estimación se sitúa entre los 3.5 y los 
4.2°C, el posible aumento de la temperatura media para el año 
201 O, dentro de un siglo. La tercera causa directa del cambio 
global es el consumo de combustibles fósiles. 
Rosa Elena Abanto manifiesta que los impactos ambientales 
pueden producir cambios en el uso del suelo, en el paisaje 
natural y en los recursos rurales y el medio, produciendo cambios 
desastrosos o pérdida de recursos, uno de los problemas pueden 
ser la eliminación de residuos, procesos químicos, tóxicos. 
Según lngrid N. Herrera (1998), la contaminación del medio 
ambiente desplaza los problemas de la humanidad a la estructura 
misma de la naturaleza, es parte principal de una crisis social 
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general-que hay que superarla si la civilización no quiere_-terminar 
en la barbarie. 
1.3.3. La Contaminación 
Según la Enciclopedia Lexus (1996) la contaminación es la 
falta de responsabilidad de las personas cuando utilizan un río 
para arrojar residuos industriales o sustancias químicas. 
De acuerdo a esta precisión, los peces que viven en ese río 
mueren. Eso hace que las bacterias aumenten y consuman el 
oxígeno del agua. También éstas terminan por morir. Entonces, 
Les toca el turno a otras que no necesitan oxígeno y que se 
comen- a -las anteriores que son causantes de muchas 
enfermedades. 
También el aire se contamina con el humo que arrojan las 
fábricas y los vehículos. El desequilibrio de un ecosistema puede 
tener_ consecuencias a veces irremediables. El humo_ que_ se 
desprende de las chimeneas de las fábricas contamina el aire que 
respiramos. 
1.3.4. Fuentes de abastecimiento y contaminación 
La población crece rápidamente y los impactos migratorios 
modifican su distribución interregional. 
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_Esta- transformación tiene un impacto considemble en el 
· medio ambiente; la explotación de los recursos naturales, tanto 
renovables como no renovables, se intensifican y tienen fuertes 
trasformaciones. También hay una renovación tecnológica que 
produce una redistribución especial para la actividad humana, en 
particular, una urbanización acelerada y una fuerte construcción 
industriaL por la generación altamente concentrada_de desechos_ y . 
de la contaminación industrial, tanto urbano como agrícola. 
Las etapas crecientes del desarrollo han traído secuelas 
negativas para la salud, particularmente en la población de bajos 
-reGarsos y sobre la calictact de vida urbana en general debido al 
aumento de diversificación y la contaminación de origen industrial. 
No se puede dejar de lado el nivel que alcanza el problema de 
los desechos y la contaminación en países latinoamericanos, 
relativamente urbanizados eindustrializados. 
La ecología es el nombre del estudio de las relaciones y 
adaptaciones de los seres vivos al ambiente en que se 
desarrollan. 
El término creado por Haeckd, en 1869, fue el primero 
aplicado en la botánica y zoología, más tarde se extendió al 
estudio de las relaciones entre el hombre y el medio ambiente. 
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Mediante las leyes fundamentales de la naturaleza, según el 
norteamericano Besay Commer, todo está relacionado con los 
. demás es decir que nada ocurre de manera aislada y que existe 
una interconexión entre los seres vivos y el medio. 
Todo fenómeno que ocurra en el planeta, ocurre en un 
principio de casualidad, por lo tanto a cada efecto_una-causa y los 
ecosistemas siempre están en constante movimiento, en cambio 
sin limitaciones, pero siempre guardando equilibrio. 
Todo debe ir a una parte, es decir, nada se crea ni se 
destruye solo se transforma. Pues en la naturaleza todo va a 
favor; de algún lado nada desaparece sino que cambia de forma 
o estado y lo que ahora vertimos en un río, mañana o más tarde 
aparecen en el mar o en algún otro sitio. Esto implica que 
cuando tomamos algo de la naturaleza debemos tener en cuenta 
no solo de su uso coyuntural, sino también su uso posterior, si 
esto hoy fuese comprendido a cabalidad no nos estaríamos 
lamentando de la crisis·ambiental en el mundo. 
La naturaleza tiene mecanismos para regular y evitar la 
desaparición de las especies; cuando hay factores que viener1 a 
perturbarla, pierde el control. Prueba de ello es que mediante la 
'introEJucción de ciertas SUStancias creadas f:)Or el hombre el 
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equilibrio ha sido alterado, haciendo que la naturaleza reaccione 
de manera violenta algunas veces. 
El ecosistema es un sistema ecológico en un área 
determinada, en el cual los organismos interactivos con el medio 
que los rodea y permite que exista un ciclo más o menos cerrado 
de nutrientes. 
En 1866, el biólogo y zoólogo alemán Ernest Hacckel propuso 
como una nueva ciencia a la palabra ecología, utilizando dos 
vocablos griegos, OIKOS que significa casas, lagos, tratado. En 
ese entonces se definió la ecología como la ciencia que estudia 
la economía de las plantas y de los animales. 
En 1972, las Naciones Unidas convocaron a una conferencia 
sobre el medio ambiente que se realizó en Estocolmo, en la que 
participaron 113 países (entre estos el Perú). 
Su objetivo principal fue tomar conciencia de la degradación 
que estaba sufriendo el ambiente en que vivimos y ver la 
necesidad de corregir esta situación. 
Los logros alcanzados fueron graCias a los conocimientos que 
la ciencia ecológica había cultivado desde 1986. 
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En la naturaleza nada está aislado, todos los elementos que 
la conforman se encuentran relacionados. Los cambios 
producidos en el agua, el aire y el suelo afectan al clima, produce 
el calentamiento global de la tierra y aumenta la temperatura, 
generada por el exceso de bióxido de carbono en el aire. 
Si la temperatura del planeta aumenta, al derretirse los hielos 
polares, el nivel del mar se elevaría y desaparecerían algunas 
ciudades costeras, serían inundadas si la temperatura del planeta 
aumentara la destrucción de la capa de ozono, por el uso de 
productos en aerosol que contienen clorofluorocarburos. 
La capa de ozono nos protege de la radiación ultravioleta que 
el sol envía a la tierra; si la sigue destruyendo, la radiación 
dañará a muchas plantas que flotan en el mar, los ríos y lagos, 
conocidas como fitoplancton, que producen la mayor parte del 
oxígeno en el planeta y son la base de la cadena alimenticia de la 
vida marina. 
En la mayoría de los casos, las alteraciones son el resultado 
de la falta de previsión, provocada por el hombre; estas 
actividades han empobrecido muchas zonas productivas, con la 
pérdida de recursos naturales renovables en la flora y fauna 
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silvestre. Actualmente existen especies animales Y--vegetales que 
se encuentran en peligro de extinción por la contaminación. 
Es importante considerar un aspecto de la contaminación 
sobre la naturaleza; que origina estragos, por el uso inadecuado 
de muchos recursos, como la explotación de la fauna silvestre, sin 
respetar sus tiempos de renovación, el exceso en la explotación 
de bosques, ya sea por la industria maderera, por la necesidad de 
ampliar áreas de cultivo; el exceso en la utilización y 
contaminación del agua sin preocuparse por perfeccionar o 
aumentar los sistemas para su purificación; la creación de 
grandes ciudades, que generan una gran cantidad de desechos 
y provocan el agotamiento de muchos recursos para su 
mantenimiento. 
La conservación del medio protege los recursos renovables, 
significa el uso racional de los recursos para .obtener beneficios 
para la población. 
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1.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
•!• Educación: Es una ciencia que se ocupa del estudio de la formación 
integral del educando. 
•!• Educación ambiental: Es un proceso continuo de enseñanza -
aprendizaje que tiene como principal la participación de valores 
axiológicos. 
•!• Cuaderno de trabajo: Do.cumento diseñado para alumnos con 
contenidos ambientales. 
•!• Educación Ambiental formal: Aquella que realiza en el marco de 
procesos formales educativos, es decir, lo que sucede a certificaciones o 
grados desde Pre-escolar, pasando por la Primaria y Secundaria hasta 
la Educación Superior y el Postgrado. 
•!• Educación ambiental no formal: Se dirige a diversos sectores de la 
comunidad para dar conocimientos sobre las realidades ambientales 
globales y locales. 
•!• Biodiversidad. Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente 
que se-encuentran en ecosistemas terrestres, marinos, aéreos acuáticos 
y otros complejos ecológicos, comprende la diversidad dentro de cada 
especie y también entre las-especies y ecosistemas de-los· que forman-
parte. 
•!• Capa de ozono. Gas que protege todo tipo de vida a modo de escudo 
para los rayos ultra violeta del sol. 
•!• Cambio climático. Cambio de clima atribuido directo o indirectamente a 
,la--actividad humana 
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~:. Clima. Conjunto de fenómenos meteorológicos que _por su duración o 
repetición- caracterizan el ambienta de una región. 
•!• Conservación. Es el uso racional de los recursos naturales para mejorar 
la calidad de vida. 
•!• Clorofluoro carbono. (CFE) gas sumamente estable que contribuye al 
agotamiento de la capa de ozono. 
•!• Código ambiental. Conjunto de leyes de protección aL hábitat. 
•!• Conciencia ambiental. Conocimiento - elemental que debe tener 
cualquier población respecto a su ambiente vital. -
•!• Cumbre de la tierra. Conferencia mundial sobre el desarrollo sostenible 
de la tierra celebrado enRio de Janeiro en 1992. 
•!• Degradación. Procesos de descomposición o desgaste de la materia 
por medio físico, químico o biológico. 
•!• Desarrollo Sostenible. Se refieren al proceso de cambio en que la 
utilización de los recursos naturales no afectan la utilización de las 
generaciones venideras. 
•!• Efecto Invernadero. Calentamiento de la tierra producido por la 
acumulación de gases que retienen el calor en la superficie terrestre. 
•!• Fauna: -Animales de unaoregtón-determinada. 
•!• Flora. Conjunto de plantas que crecen. en una región. 
•!• Hábitat. Medio en el que se desarrolla un ser animal o vegetal. 
•!• -Impacto Ambiental. Es el resultado de la actividad humana en el 
ambiente. 
•!• Naturaleza. Conjunto de todas las cosas que componen el universo. 
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+!•- Ruido. Discordancia de sonidos que puede alterar. la seguridad laboral, 
la eficacia y -rendimiento de los trabajadores. 
•!• Aerosol. Suspensión de partículas solidas o liquidas dispersas en el aire 
de otro gas. 
•!• Área Protegida. Áreas naturales que se preservan con el fin de 
mantener la biodiversidad, los ecosistemas y realizar investigaciones 
científicas. 
•!• Agua. Liquido transparente, insípido e inodoro de vital importancia para 
la supervivencia en el planeta. En estos tiempos están-concientizando a 
los diversos grupos humanos que este liquido no es eterno. 
•!• Agenda 21. Plan de acción ambiental a nivel mundial referido a un 
modelo socio político y financiero que permite un desarrollo a todo tipo 
de vida. 
•!• Reciclaje. Proceso por el cual un residuo solido es susceptible de ser 
aprovechado o incorporado como materia prima o insumo de un nuevo 
proc~so de producción de bienes de consumo semejante o diferente al 
residuo, o solido, pero constituido por el mismo tipo de materia. 
•!• Biodiversidad. Se define como la variabilidad de organismos vivos de 
cualquier fuente, ya sea-en -ecosistemas terrestres, marinos, aéreos, 
acuáticos y otros complejos ecológicos. Comprende la diversidad dentro 




•!• Contaminación del agua. La contaminación del agua se debe al gran 
crecimiento urbano industrial. El origen de la contaminación del agua es 
prevenir las enfermedades epidérmicas. La contaminación por aguas 
negras es a causa de desechos domésticos, que se eliminan a través de 
desagües y coladeras de las viviendas como los detergentes. Cuando 
las .aguas contaminadas con detergentes son vertidas en arroyos y rfos, 
aniquilan larvas de insectos que sirven de alimento a los peces. Además 
el detergente es capaz de matar al camarón y al cangrejo del río 
•!• Recursos hidráulicos.- Los recursos hidráulicos incluyen al agua en 
todas sus formas, usos, movimiento, efectos y localizaciones. 
La lluvia, granizo, nieve, hielo, niebla, vapores atmosféricos, humedad 
de la tierra, aguas superficiales y aguas subterráneas son partes de los 
recursos hidráulicos como también los arroyos, ríos, lagunas, lagos, 
océanos, pozos y manantiales. 
•!• Calidad de agua. La calidad desagua está determinada por condiciones 
naturales, por las actividades del hombre, por el uso, tratamiento y 
desarrollo de la tierra y en alto grado, por los problemas desagua de 
-desperdicio. El agua de-ortgen natural puede ser ácida -O'alcalina, dura-o 
blanda, incolora o colorida, altamente mineralizada o baja en mineral. 
•!• Contaminación industrial. Es la contaminación producida por el 
derrame de desechos provenientes de fábricas e industrias. Se puede 
agrupar en las siguientes categorías: 
a~ Material flotaRte, comprende espuma, aceiteysólidos ligeros. 
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-b) Sólidos sedimentales, partículas que se hunden como: fragmentos de 
viclrio y metal, etc. 
e) Material coloidal, partículas muy pequeñas. 
d) Sólidos disueltos, los más comunes son las sales minerales como los 
carbonatos. 
e) Sustancias tóxicas, forman este tipo de elementos que envenenan 
organismos vivos y alteran el ambiente. _en el que viven, al. punto de 
causar la muerte como el cianuro, mercurio, hidrocarburos, ácido 
fenico, arsénico, bromo, plomo, selenio y venenos contra las plagas. 
CONTAMINACIÓN DEL AIRE.-
•!• Contaminación del aire. El aire es un elemento esencial para la 
existencia de todo ser vivo. Diariamente nuestros pulmones filtran 
aproximadamente 15 kg. De aire atmosférico, mientras que solo 
absorbemos 2.5kg de agua y menos de 1.5g, de alimento. Existe la 
contaminación del aire cuando los elementos que los forman sufren 
alteraciones o cuando se presentan sustancias extrañas. Estas 
sustancias extrañas son gases y sólidos que se encuentran suspendidos 
en la~atmósfera. 
•!• Contaminación sólida del aire. Entre los principales efectos tóxicos del 
plomo se hallan trastornos en el metabolismo celular y alteraciones en el 
sistema nervioso central. Además, al verterse y depositar -en el agua, 
destruye la vegetación especialmente el plancton, los peees, los 
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moluscos y las aves marinas. Hay otros elementos como el cloro y el 
bromo, que se agregan a la gasolina, lo mismo que el tetraetilo de 
plomo, para mejorar el funcionamiento del motor, se afirma que la 
presencia de estos materiales en el aire es la causa de ciertas alergias. 
El cadmio es otro contaminante sólido que se asemeja a ciertos 
elementos. 
•!• Contaminantes gaseosos del aire 
Bióxido de azufre.- Uno de los más contaminantes más comunes que 
contamina muchas ciudades. La mayor parte de estos gases proviene de 
la combustión del chabón y del petróleo. 
Monóxido de carbono.- De 1 00 litros de gasolina quemada de los 
automóviles resulta casi 375kg. De monóxido de carbono expedidos a la 
atmósfera. Esto provoca una sobrecarga en la función bombeada del 
corazón; intoxicación permanente, algunos síntomas leves son náuseas, 
debilidad, dolor de cabeza y mareo. 
Hidrocarburos y óxidos de nitrógeno y el monóxido de carbono son 
contaminantes más frecuentes en la atmósfera. Estos gases son 
producto de la combustión incompleta en estufas, hornos y quemadores; 
este problema se acentúa en ciudades muy transitadas. 
Nitrato de pirecillo forman parte del smog, originado por combustiones 
químicas de hidrocarburos y óxidos de nitrógeno en presencia de luz 
solar; ambas son dañinos para las plantas y en el hombre produce 
lagrimo, dificulta en la respiración. 
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CAPÍTULO 11: PLANTEAMIENTO DEL -PROBLEMA 
2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.-
Ante el deterioro permanente del medio ambiente, que desequilibra 
interrelaciones entre los seres humanos y la naturaleza, es necesario replantear 
nuevas estrategias mediante el uso de un cuaderno de trabajo que ilustré de 
-manera sencilla y pro_ductiva la conservación, la protección y el interés de las. 
niñas del segundo grado de primaria, tanto teórico como practica, para promover 
el efecto multiplicador al socializar el hogar, la escuela y la comunidad. 
Solamente con textos ilustrados se canalizará la atención de los niños hacia 
los objetivos propuestos para la conservación de la naturaleza. 
El cuaderno de trabajo es un texto que proporciona información y tareas, las 
que dosificadamente serán desarrolladas por el docente en su trabajo escolar, en 
el cual la motivación sería rescatar la fauna, la flora y otros elementos que el 
medio ofrece. 
Un cuaderno de trabajo_ que sólo tenga figuras es insuficiente, así como si 
sólo tuviera textos escritos, lo mostrarían incompleto. Combinar los íconos- con la 
palabra, produciría- una gran calidad pedagógica que hará fluir un texto integrado 
más-entendible y aplicable a la vida real. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1-. Problema General.-
•!• ¿Por qué es necesario el uso de un cuaderno de trabajo para la 
conservación de la naturaleza en el ·área de Comunicación 
Integral, en el segundo grado de primaria de la Institución 
Educativa "Juana Alarco de Dammert" del distrito de Miraflores -
UGEL N° 07 - SanBorja.? 
2.2.2. Problema Específico 
•!• ¿La aplicación del cuadernO de trabajo en la descripción icónica y 
literal de los temas de conservación de la naturaleza permite a la 
alumna de segundo grado de primaria de la Institución Educativa 
"Juana Alarco de Dammert" del distrito de Miraflores - UGEL N° 
07 - San Borja. 
2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
· 2.3.1. Importancia Teórica. 
El presente trabajo de investigación se basa en criterios empíricos, 
teóricos y~metouológicos. 
a) En nuestro país como en el mundo, los problemas ambientales no 
son nuevos, sino de muchos años atrás y, en la actualidad, ha 
pasado a ser preocupación de primer orden para el hombre, 
teniendo como eje el valor de la vida. Es por ello que se ha 
iniciado un gran movimiento Ele -conservación de la tierra, sobre 
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todo. después de la Conferencia de -la Tierra realizada en Río de 
Janeiro, en junio de 1992. 
En tal sentido, es necesario que en el Perú se diseñen estrategias 
Ecológicas para erradicar todo tipo de contaminación, que a la 
larga afecta a la vida, al desarrollo de la humanidad y a la 
naturaleza. 
Este problema debe ser tratado desde la educación _primaria_con 
el propósito de lograr un sólido componente ecológico y medio 
ambiental. 
b) Con el presente trabajo experimental aportamos referencias 
teóricas y metodológicas sobre la conservación de la naturaleza. 
e) La importancia de este estudio de investigación es que existe la 
necesidad de capacitación y entrenamiento a la sociedad, con el 
ánimo de erradicar toda acción que perturbe el equilibrio de la. 
naturaleza. 
2.3.2. Importancia práctica 
Educar a la población mediante el proceso de enseñanza -
aprendizaje en los distintos niveles Ele Educación Primaria. 
2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
No se ha encontrado datos referenciales a la estructuración de un cuaderno 
de-trabajo para la conservación del medio ambiente-de la naturaleza. 
No se encontró documentos formales como_proyectos de tesis, similares a la 
investigación. 
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CAPÍTULO 111: METODOLOGÍA 
3.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1.1. Objetivo General.-
•:• Aplicar el cuaderno de trabajo para motivar y canalizar la 
conservación de la naturaleza, con el fin de desarrollar una actitud 
consiente y libre en el segundo grado de primaria _de la Institución 
Educativa "Juana Alarco de Dammert" del distrito de Miraflores -
UGEL N° 07- San Borja. 
3.1.2. Objetivos Específicos.-
1 . Determinar el grado de conocimiento del estudiante del segundo 
grado. 
2. Estructurar un cuaderno de trabajo para la conservación de la 
naturaleza. 
3. Diseñar un cuaderno de trabajo con fichas de lectura que faciliten 
la comprensión mediante la iconografía y textos muy bien 
dosificados para los alumnos del segundo grado de primaria. 
4. Experimentar los contenidos temáticos del cuaderno de trabajo 
para optimizarlo mediante la lectura constante, reflexiva y crítica 
con respecto a la conservación de la naturaleza. 
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3.2. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
3.2.1. Hipótesis General.-
•!• El uso del cuaderno de trabajo para la conservación de la 
naturaleza ayudará al desarrollo de una actitud positiva frente al 
medio ambiente en las alumnas de la Institución Educativa "Juana 
Alarco de Dammert" del distrito de Miraflores. UGEL N° 07 - San 
Borja. Los contenidos específicos y secuencializados de la 
temática propuesta posibilitarán comprender con más precisión y 
objetividad el cuidado del medio ambiente en el área de 
Comunicación Integral. 
3.3. VARIABLES 
3.3.1. Variable independiente 
Propuesta de un cuaderno de trabajo. 
3.3.2. Variable dependiente 
Conservación de la naturaleza. 
3.3.3. Variable interviniente 
Alumnas del segundo grado de primaria. 
INDICADORES 
•!• Conservación de la naturaleza 
•!• Nivel primario 
•!• Escuela. 
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3.4. TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
3.4.1. "Fipo de lnvestigación.-
Piantea una teoría acerca de lo que es un cuaderno de trabajo para el 
desarrollo de temas referidos a la conservación de la naturaleza, por 




1 . Un cuaderno de trabajo constituye un documento de ayuda didáctica para los 
alumnos y que utiliza el docente para afianzar diversos conocimientos 
programados en una determinada área. 
2. El cuaderno de trabajo para la conservación del medio ambiente posibilita la 
impartición de una teoría y práctica en la modalidad de_ taller didáctico, ya que 
su implementación obedece a que el proceso de enseñanza aprendizaje se 
optimiza. 
3. El cuaderno de trabajo que se presenta bajo el título de: "Para la 
Conservación de la Naturaleza" ha sido estructurado de acuerdo a la edad de 
los alumnos del 2° Grado de Primaria, teniendo en cuenta el diseño y un 
lenguaje sencillo y comprensible. 
4. La estructura de este cuaderno comprende diez unidades debidamente 
secuencializadas, en la cual se considera diez temas acordes con la 
conservación de la naturaleza: Unidad No 1; Unidad No2 
5. El cuaderno de trabajo que se presenta en esta Tesis está acorde con la 
didáctica y la metodología visual que permita un aprendizaje interactivo con 
resultados de comprensión y enjuiciamiento por parte de los alumnos en la 




1. Es importante la implementación del cuaderno de trabajo en el nivel primaria, 
especialmente en el 2do. Grado, por lo que los docentes deben considerarlo 
como un material didáctico para el desarrollo de la enseñanza aprendizaje, en 
vista de que se va de la teoría a la práctica en la implementación de los 
conocimier:ltos _pmgramados. 
2. Un cuaderno de trabajo puede ser estructurado por el profesor de acuerdo al 
área en la que-desarrolle su actividad lectiva. 
_3. Es necesario mantener el criterio de la relación constante de la teoría con la 
práctica, en la modalidad de taller, para obtener resultados óptimos en la 
retención, comprensión, enjuiciamiento y creatividad de los alumnos del 2° 
grado. 
4. Para que las actividades programadas en cada una de las unidades del 
cuaderno de trabajo es pertinente il'lvolucrar a los padres de familia para que 
ayuden a sus hijos en la búsqueda de datos con el fin de desarrollarlas en 
forma socializada. 
5. Al término de cada unidad, el docente debe evaluar lo desarrollado, para 
verificar si la teoría y la práctica han sido bien estructurados, para poder 
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MATRIZ DE CONSISTENCiA 
TÍTULO: Cuaderno de trabajo para la conservaciórl de la naturaleza en el área de comunicación integral para el segundo grado de la Institución Educativa "Juana Alarco 
Dammert" del distrito de Miraflores-UGEL so 07 - San Borja. 
PROBLEMAS 
PROBLEMA GENERAL 
¿Por qué es necesaria la 
implementación de Lin 
cuaderno de trabajo en la 
temática protegiendo la 
naturaleza en el área de 
Comunicación Integral del 
segundo grado de nivel 
primaria en la Institución 
Educativa "Juana Alarco de 
Dammert" del distrito de 
Miraflores - UGEL N" 07 -
San Borja? 
PROBLEMA ESPECÍFICO 
¿La irriplement~ción de 
Comunicación Integral basado 
en la descripción icónica y 
literal de los temas de 
conservación de la naturaleza 
en el área de Comunicación 
Integral, permite al alumno de 
segundo grado de primaria dEl 
la Institución Educativa "Juan~ 
Al arco de Dammert" del distrito 
de Miraflores - UGEL N" 07, 
comprender con más precisión 
y objetividad de la necesidad 
de cuidar el medio ambiente 
en beneficio de la humanidad. 
HIPOTESIS 
El uso del cuaderno de 
trabajo para la 
conservación de la 
naturaleza ayudará al 
desarrollo de una actitud 
positiva frente el medio 
ambiente en los alumnos 
de la Institución Educativa 
"Juana Alarco de Dammert" 
del distrito de Miraflores -
UGEL W 07- $an Borja 
Los contenidos específicos 
y ~ecuencializados de la 
t~mática propuesta 
posibilitarán comprender 
con más precisión y 
objetividad, el problema del 
medio ambiente, en el área 
de Comunicación Integral. 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL: 
Aplicar los cuadernos de trabajo para 
la conservación de la naturaleza en el 
segundo grado de Educación Primaria 
de la Institución Educativa "Juana 
Alarco de Dammert" del distrito de 
Miraflores- UGEL N" 07 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Estructurar un cuaderno de trabajo 
para la conservación de la 
naturaleza. 
b) Diseñar ficha de lectura que 
facilite la comprensión de 
contenidos en el cuaderno de 
trabajo, mediante la iconografía y 
textos muy bien dosificados, para 
el alumno de segundo grado de 
Educación Primaria. 
e) Experimentar · los contenidos 
temáticos de cuaderno de trabajo 
para unificar sus resultados. 
d) Evaluar el proceso de 
implementación de cuaderno de 
trabajo para la optimización en 
una lectura constante con respecto 









Conservación de la 
Naturaleza 
Alumnos de segundo grado 
de Primaria. 
INDICADORES 1 METODOI-OGIA 
• 7 Conservación de la 1 TIPO INVESTIG. ACION 
naturaleza. Cuasi experimental 
• 8 Nivel Primario 
• 9 Escuela. 




experimental y medible. 
Usará guía de observación 
cuestionario. 








OPINIONES ACERCA DEL DISEÑO SOBRE EL 
CUADERNO DE TRABAJO 
Se opina que el cuaderno de trabajo es un libro de texto que se construye 
día a día, a lo largo del curso, registrando en él todas las incidencias que ocurran 
en el aula; intervenciones del profesor, anotaciones personales, debates del 
grupo, consultas bibliográficas, preguntas, experiencias, etc. También es un 
instrumento que emplea el profesor para evaluar el progreso del alumno. Lo más 
recomendable es un cuaderno de tamaño A - 4, anillado que facilita la inclusión 
de material complementario. 
Se empieza con una hoja A - 4 cuando se inicia una unidad didáctica. Se 
anota el título y la fecha; esta última se señala al comienzo de una clase. Hay que 
estructurar la unidad en opiniones personales, debate del grupo, aportaciones del 
profesor, conclusiones, consultas bibliográficas, actividades, material usado. 
Al finalizar la unidad dkláctica, el alumno debe hacer un resumen sobre 
ideas básicas desarrolladas. También debe realizar una valoración personal 
aportando- posibles alternativas. Así podrá usar el cuaderno en algunas pruebas-
escritas. Completará con un vocabulario que deberá registrar, por orden 
alfabético. 
El cuaderno de trabajo aporta una información objetiva al profesor para 
medir el progreso del alumnocen: 
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a) Expresión escrita: Observará la caligrafía, ortografía, concordancia y 
vocabulario. 
b) Utilización escrita de las fuentes de información: El alumno aprende a 
redactar la información que le proporciona el profesor o las fuentes 
consultadas. 
e) Actitud abierta y crítica: Se debe valorar la crítica razonada y las 
alternativas que plantea el alumno_ al final de cada unidad. 
d) Hábito de trabajo: El cuaderno tiene que estar limpio, ordenado completo y 
al día. 
e) Tratamiento de datos: Se recoge la información en dibujos gráficos y 
esquemas. 
f) Contenidos: Deben figurar los conceptos que se han ido estudiando en 
clase. 
g) Corrección y evaluación del cuaderno: Mínimo dos veces al mes. El 
profesor indicará aspectos en los que haya deficiencias, así como valorará 
el progreso del estudiante. 
IV 
MATERIAlES PARA PRIMARIA 
Es necesario tener en cuenta los materiales de enseñanza - aprendizaje 
para que un cuaderno de trabajo sea aplicable y eficaz. 
Las producciones plásticas infantiles se escriben en el área de 
comunicación dentro de un enfoqtJe global de la personalidad, para reflejar 
aspectos emocionales, intelectuales, perceptivos y sociales, además de los 
estéticos, creativos y de representación. 
a) El desarrollo del lenguaje de los 2 a 8 años: 
• Debe proporcionarse un breve, completo y acertado material sobre la 
adquisición del lenguaje en la infancia. 
• Adquisición y desarrollo del lenguaje en preescolar y ciclo inicial. 
• Estudio científico y muy bien realizado de aplicación en el aula. 
b) Manual de-animación lectora: 
Documento muy práctico y bien elaborado para animar a nuestros alumnos a 
la lectura. 
Comprensión y producción de textos narrativos 
Atender la estructura de un texto y su manifestación superficial así como la 
función de los esquemas previos del hablante. 
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La enseñanza de la-lengua-y el aprendizaje de la comunicación 
Serie de propuestas de trabajo y de experiencias de aula en torno al diálogo 
en la interacción comunicativa, al discurso del cómic y a los usos y formas de 
la publicidad. 
Por una enseñanza significativa del lenguaje escrito 
Propuesta de trabajo_sobre el lenguaje escrito en la_Educación Pri_maria. Base 
de la escritura y lectura, la importancia del trabajo con textos como eje de la 
programación del aula, tipología textual y algunos ejemplos de actividades. 
Recursos y actividades para animar la lectura. 
Actividades e ideas muy novedosas para motivar la lectura. 
e) Matemática en primaria 
•!• Propuesta de trabajo en matemática para primaria. La propuesta 
metodológica es muy interesante. Una propuesta didáctica para enseñar la 
decena. 
•!• Imaginemos un supuesto práctico: La presentación de la decena y Eie los 
números de dos cifras. Nos situamos en el ciclo inicial, en el momento en 
-que-el maestro piensa·que,·sería interesante pasar-de los números de una 
sola cifra a números de dos cifras y considera que los niños de su grupo 
tienen la madurez mínima necesaria. 
•!• El proceso de solución de problemas en matemática. 
•!• Muy buen material para repensar los problemas. 
•!• Juegos en matemática. 
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•:• Resumido documento con ejemplos de juegos para matemática en 
primaria. 
d) Apropósito de la Educación Artística 
Todas estas consideraciones vienen a completar y enriquecer los 
objetivos generales para la etapa primaria cuyo desarrollo, a través de los 
diversos ámbitos de conocimiento, no relega la preparación artística. 
Es pertinente tener en cuenta, lo que manifiesta Pérez Márquez, acerca 
del DISEÑO INSTRUCTIVO de un cuaderno de trabajo. 
A partir del marco que ofrece una teoría sobre el aprendizaje, el diseño 
instructivo consiste en la concreción de un método para desarrollar la 
instrucción que considere: Los objetivos educativos que se pretenden, las 
características generales del alumnado, el contexto en el se ha de realizar, la 
estrategia didáctica que se sugerirá, la evaluación. 
Un buen d•seño instructivo aumenta las posibilidades de que- se alcancBn 
los objetivos previstos. Precisa que: 
•:•Un modelo de diseño-instructivo no se debe-reducira justificar los medios 
técnicos incorporados, sino requiere un análisis exhaustivo del escenario y 
del método en función de una serie de circunstancias. Por lo tanto- el 
método es externo a la tecnología, externo también a las posibilidades 
didácticas, y consiste también en una reflexión sobre el modo (cómo) de 
conjuntar ambos- -aspectos, partiendo de unos contenidos €qué), 
VII 
persiguiendo unos objetivos (para qué), explicitando las razones (por qué), 
la secuencia y la temporalizacion de la enseñanza ( Cuando), teniendo en 
cuenta los recursos (Cuánto) y los agentes que intervienen en el proceso 
(Quiénes). Moreno, F, BAILL Y-BAILLIERE, M. (2002). Diseño instructivo de 
la formación on-line. Barcelona: Ariel Educación. Pérez de Maques 
recomienda algunos aspectos importantes para el diseño. 
ASPECTOS GENERALES PARA EL DISEÑO DE UN CURSO A BASE DE UN 
CUADERNO DE TRABAJO: 
a) Objetivos de aprendizaje para los alumnos, considerando aspectos cognitivos, 
emocionales, sociales y físicos. 
b) Contenidos que se desean transmitir. 
e) Organización de la información en unidades didácticas o lecciones que 
componen el curso. 
d) Guías de aprendizaje. 
e) Actividades de aprendizaje que faciliten a los estudiantes la adquisición y 
reestructuración de-conocimientos (problemas, casos, trabajos colaborativos). 
f) Ejercicios de evaluación para comprobar la adquisición de los conocimientos. 
-g) ReaHmentación mediante esf~:~erzos-que se·ofrecerán a los estudiantes. 
h) Control del ritmo de aprendizaje de cada alumno 
A PROPÓSITO DE LOS CONl"ENIDOS 
Recomienda que los contenidos deben: 
a) Ser correctos y-actuales. 
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b) Adecuados (o adaptables) a las características de los destinatarios (edad, 
capacidades). 
e) Estar bien estructurados y ser progresivos, de manera que los anteriores 
faciliten la comprensión de los que siguen. 
d) Estar redactados correctamente, sin faltas de ortografía y con un lenguaje 
comprensible. 
e) Resultar motivadores, atractivos y originales en su presentación. 
f) Incluir elementos gráficos (y si es posible audiovisuales). 
g) Incluir recursos didácticos: Organizadores previos, resúmenes, ejemplos, 
preguntas. 
h) Considerar el estudio personalizado y también dinámicas de trabajo 
colaborativo. 
i) Estar contextualizados en un marco de referencia familiar y que respondan a 
los intereses y expectativas de los estudiantes. 
j) Estar bien secuenciados con actividades de aprendizaje y ejercicios. 
LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
Suelen dar repuesta las preguntas: qué, por qué, cómo, cuándo y dónde. 
Características generales. Son pequeñas unidades instructivas que: 
a) Tienen objetivos formativos claros y evaluables (propósito instruccional). 
b) Presentan contenidos formativos de pequeña extensión. 
e) Incorporan estrategias didácticas específicas que consideran diversas 
actividades de-a~rendizaje para los estudiantes. 
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d) Incluyen un sistema de evaluación que permiten determinar si se han 
realizado los aprendizajes previstos. 
e) Son independientes entre sí pero agradables para formar Unidades 
Didácticas. 
f) Se pueden personalizar según las necesidades educativas. 
g) Con los adecuados complementos contextualizadores, se puede reutilizar en 
diversos cursos. 
h) Las unidades didácticas tienen tres elementos básicos: 
1) Los contenidos. Transmiten información entre 500 y 800 palabras. 
Distinguimos los siguiente tipos: 
•!• Datos. 
•!• Conceptos. 
•!• Leyes, principios (que relacionan varios conceptos). 
•!• Procedimientos simples. 
•!• Procesos complejos. 
•!• Valores, normas, que ofrecen pautas de actuación. 
Estos contenidos deben facilitar la creación de conocimiento útil y el 
desarrollo de actitudes y habilidades personales cognitivas y 
metacognitivas, emotivas, psicomotrices, sociales. 
Desde una perspectiva cognitiva, Bloom considera seis operaciones 
básicas relacionadas con estos contenidos: Conocer, comprender, aplicar, 
analizar, sintetizar y valorar. 
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2) La interactividad~ Se realiza mediante diversas actividades de aprendizaje 
que orientan el trabajo de los estudiantes hacía el logro de los objetivos 
formativos que se pretenden. 
Podemos considerar dos tipos de actividades: 
a) Actividades sencillas: Preguntas y ejercicios que admitan su 
inmediata ejecución y corrección; suelen responder a un_úoíco_ objetivo 
formativo. Generalmente son individuales. 
b) Actividades complejas: De mayor duración, cuya ejecución requiera la 
división del trabajo en unas fases secuenciadas; suelen abarcar más de 
un objetivo formativo. Suelen admitir la organización del trabajo en 
grupo. 
Se desarrollan ínteractívídades de los estudiantes con los contenidos, 
los profesores, las actividades. 
3) La evaluación. Es exhaustiva- y sistemática, considerando todos los 
objetivos formativos que se pretenden. Se realiza mediante actividades de 
aprendizaje, que tienen como finalidad la medida de los conocimientos 
adquiridos por los estudiantes. 
ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
Las unidades de aprendizaje se van agrupando en unidades didácticas 
(5/1-0 por curso), cuyos principales elementos estructurales son los-siguientes: 
a) Presentación de la UNIDAD DIDÁCTICA: objetivo, índice de objetivos, 
destinatarios; breve descripción de las actividades y la evaluaeién. 
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b) Diversas unidades (5/1 O) de aprendizaje (que incluyen los tres 
elementos: contenidos, actividades, evaluación). 
e) Resumen y conexiones entre las unidades de aprendizaje de la 
UNIDAD DIDÁCTICA y con otras unidades. 
d) Actividades de aplicación relacionadas con las unidades de aprendizaje. 
e) Evaluación general de la UNIDAD DIDÁCTICA. 
RECOMENDACIONES DE ALGUNOS ESPECIALISTAS ACERCA DEL 
CUADERNO DE TRABA-JO 
CARMEN DE LOS RÍOS, autora de un cuaderno de trabajo, informa en su 
libro TORNASOL. 
El grado de dominio de la lengua materna está influenciado y a veces 
determinado por las oportunidades, motivaciones y medios que se tenga para su 
práctica. 
Con el libro lecturas TORNASOL ella proporciona al educando las 
oportunidades y medios que lo llevan a desarrollar fácilmente su lengua materna 
debido a su maduración psico - biológica. 
Busca que el alumno desarrolle su capacidad de comprensión y expresión, 
que asuma actitudes creativas y críticas con la finalidad de favorecer su 
desenvolvimiento intelectual y afectivo así como incrementar su capacidad de 
comunicación. 
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Su trabajo:_está basado en tres principios metodológicos: 
1. Participación activa~del educando. 
2. Orientación ayuda al docente. 
3. Respeto y fomento a la creatividad del alumno. 
Las lecturas seleccionadas son apropiadas para el segundo grado de 
abstracción,_ intereses y necesidades _del niño de siete años. Son amenas y 
cortas con grandes posibilidades de desarrollo. 
Las actividades están redactadas en primera persona del singular y es el 
docente el que guía y orienta el trabajo. 
Como un aporte y apoyo a la labor que realiza el docente en el aula y en el 
centro educativo, incluye lecturas sobre determinadas fechas del calendario 
cívico escolar. 
Por las razones expuestas, la autora considera que este libro será, sin 
lugar a dudas, un valioso auxiliar en el proceso de aprendizaje de los niños. 
ADIRZA nos informa acerca de su texto, lo siguiente: 
Continuado con el proceso de enseñanza de las Ciencias Naturales, pone 
a consideración, la obra NATURALITO 2, dirigida a los alumnos del 
segundo grado de educación primaria. 
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Este- texto está desarrollado de acuerdo con los objetivos -y contenidos 
trazados en el programa oficial del Ministerio de Educación para el-segundo 
grado. Consta de una serie de fichas cuyas acciones tienden a cumplir los 
objetivos específicos, para lo cual el alumno debe realizar actividades de 
esta manera, comprenderá y aprenderá las Ciencias Naturales. 
Naturalito 2, siguiendo la misma tónica que Naturalito 1, ha sido 
estructurado para que el alumno desarrolle sus habilidades, destrezas y su 
actitud científica afirmando su espíritu de observación e investigación. 
Comprueba los diferentes fenómenos que se producen en la Naturaleza y 
comunique sus propias conclusiones. 
Ha procurado emplear un lenguaje sencillo, ameno y de fácil comprensión, 
de acuerdo a la edad de los educandos del grado. El texto posee 
ilustraciones didácticas y atractivas para trabajar y lograr un aprendizaje 
efectivo. 
Por tanto-, el--maestro contará con-un cuaderno auxi1iar-que apoyará su 
labor educativa. 
DOMINGO HUERTA HUAMÁN se dirige al docente para manifestarle que 
antes los maestros de lenguaje exigían absoluto silencio. Trazaban rayas y 
cuadros- -sinópticos, desmembrando las oraciones y las palabras. Luego 
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dictaban -definiciones, clasificaciones, reglas y excepciones-. Los alumnos 
repetían de memoria todo eso en los exámenes. ¡Qué exámenes -tan 
estremecedores!, señalaba este autor. 
Hacían algo más terrible todavía. Dictaban percentiles ortográficos con 
palabras del tipo buhonero, plujir viguela, secesión, que parecían sacadas 
de un misterioso y antiguo baúl. La autografía daba terror. ¿De qué sirvió 
todo esto? Con honradez confiesa que muy poco. 
Fuera del aula, en cambio, qué fácil se hacía conversar, leer, contar 
aventuras y hasta escribir libremente. A veces, dice que la casa y la calle 
fueron su verdadera escuela de lenguaje. 
Manifiesta que las cosas están cambiando. Que de algún modo, son los 
niños los que han motivado la innovación. De ellos ha aprendido que el 
lenguaje es natural, sin divisiones ni abstracciones artificiales. Que tiene 
sentieo y significado cuando se comprende con facilidad. Que su 
aprendizaje es sencillo y duradero cuando se vincula con las experiencias 
de los- niños-,- con ·sus alegrías, -emociones y fantasías. Que todos desean 
leer y escribir, soñar y vivir aventuras. Y que les agrada usarlo cuando 
descubren su actividad para atender lo que leen, para escribir lo que 
sienten. El-lenguaje es vivo y dinámico como el juego. 
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Por-eso, busca que el niño sea cada vez más eficaz y eficiente en su 
comunicación, sin repetir aquellas clases silenciesas, aburridas y 
estremecedoras. Al enseñarles a comunicarse en situaciones reales, los 
está capacitando para pensar, porque el desarrollo cognoscitivo y 
lingüístico son interdependientes. 
Finalmente, recomienda no olvidar que los niños lo merecen todo, porque 
muchas veces viven solos en un mundo de mentiras y angustias. Es más 
importante escuchar a un niño que enseñarle mil definiciones. No hay que 
negarle el cariño, la atención y el tiempo. 
Jamás hay que dejar a un niño triste, que ninguno se sienta marginado. 
Darle alegría de aprender este maravilloso instrumento de comunicación 
que es el lenguaje. 
La formación de los sentimientos, el cultivo de los valores humanos (que 
tanta falta hacen en nuestra sociedad), el aprendizaje en general, tienen en 
el lenguaje su cimiento. 
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ESTRUCJURA DEL CUADERNO DE TRABAJO PARA:LACONSERVACIÓN 
DE LA NATURALEZA 
Con el fin de demostrar nuestra investigación hemos considerado pertinente 
describir la estructura del cuaderno de trabajo que proporcionamos. 
1. Carátula 
El diseño de la caratula se basa en el tema de la naturaleza, la 
conservación y su prevención contra el latente peligro de su destrucción 
por la mano del hombre, a través de la industria, residuos, basura, 
contaminación de las aguas, del aire, suelo, etc. 
2. Unidades de aprendizaje 
Se han considerado 1 O unidades de aprendizaje para desarrollar diez 
temas referentes a la conservación de la naturaleza, de acuerdo a la 
comprensión de los niños del 2° grado de primaria, cuyas edades oscilan 
entre 7 y 8 años de edad. 
Una unidad didáctica consiste en el desarrollo de un tema, a base de 




1.1. TÍTULO: LA NATURALEZA NUESTRA 
1.1.1. Objetivo específico: 
Motivar el interés del alumno en el conocimiento de la naturaleza y su 
cuidado. 
1.1 .2. Contenido: 
Aquí se presentan algunos conceptos y definiciones acerca de la 
naturaleza seguido de una reflexión para que se le preserve. 
1.2 .. Lectura Motivadora: EL ÁRBOL VIVIENDA 
La intención de este texto es crear la preocupación e interés de los niños 
(as) acerca de la relación fauna y flora. 
1.3. Actividades derivadas: 
Luego de dar lectura a los contenidos y la reflexión producida, se presentan 
una serie de acciones de carácter lúdico Uuegos didácticos).Entre estas 
actividades figuran las siguientes: 
a) Trabalenguas: Para ejercitar-la-pronunciación. 
b) Adivinanzas: Para fortalecer la imaginación y la lógica mediante relaciones 
y diferencias. 
e) Narración: Un cuento breve sobre la naturaleza. 
d) Cuestionario: Derivado del cuento breve para ejercitar la comprensión de 
lectura. 
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e) Tarea fuera de la escuela o actividades de extensión: Consiste en 
averiguar ciertos contenidos sobre la naturaleza. Se sugiere la formación 
del álbum ecológico en el cual se seleccionan figuras o fotografías sobre la 
naturaleza y su cuidado. 
1.4. Vocabulario: Permite localizar ciertas palabras relacionadas con el tema de 
la naturaleza. Los alumnos deben averiguar los significados en el diccionario y 
luego construir una oración con cada palabra. 
La finalidad es acrecentar el léxico personal y del grupo, lo cual permitirá 
entender mejor el contenido de los textos seleccionados en las unidades. 
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TEMAc:2 
2.1.TÍ"fULO: CON"fAMINACIÓN AMBIENTAL ¿Cómo evitarla? 
2.1.1. Objetivo específico: Determinar el grado de conocimiento acerca de 
la contaminación ambiental y su cuidado. 
2.1.2. Contenido: Consta de conceptos acerca de la contaminación 
ambiental (suelo, aire, agua). 
02.1.3. Actividades de extensión: Después de una lectura motivadora acerca 
de la contaminación ambiental y cómo activarla, se presentan una serie 
de actividades. 
Entre estas se encuentran las siguientes: 
a) Adivinanza, para motivar la imaginación (relacionadas con el 
ambiente). 
b) Trabalenguas; para ejercitar la pronunciación. 
e) Narración; Un cuento breve sobre el cuidado del medio ambiente. 
d) Cuestionario; Derivado del cuento para ejecutar la comprensión de la 
lectura. 
-e) Tarea fuera del aula; Consiste en averiguar oel significado de las 
palabras relacionadas con el tema de la contaminación. 
2.1.4. Vocabulario: Permite averiguar el significado de las palabras 
relacionadas con el tema de la contaminación con cada palabra. 




3.1. TÍTULO: EL AGUA -sE NOS ACABA ¿Cómo cuidarla? 
3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO: Motivar al alumno en el cuidado del agua y su 
importancia. 
3.3. LECTURA MOTIVADORA: AGUACERO DE LA SIERRA.- Este texto crea el 
interés de los niños acerca de la importancia del cuidado del agua. 
3.4 .. -CONTENIDO: Se presentan definiciones acerca del cuidado del agua y la 
contaminación. 
3.5. AC'FIVIDADES: Después de la lectura se proporciona una serie de 
actividades acerca del cuidado del agua. 
Entre estas tenemos los siguientes: 
a) Pupiletras: Es una actividad lúdica de visualización que agudiza la 
atención y la perspectiva para ubicar las .palabras escondidas (sopa de 
letras). 
b) Narración: Un cuento breve sobre el cuidado del agua. 
e) Cuestionario: Derivado del cuento sobre el Cllidado del agua.--
d) Tarea fuera.del aula: Consiste en averiguar ciertos contenidos acerca del 
cuidado del agua y dibujar-soluciones mediante-trgurasoo·fotografías. 
e) Vocabulario: Permite averiguar el significado de las palabras en el 
-diccionario y construir una oración con cada palabra. La finalidad es 
-acrecentar el vocabulario de los niños. 
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TEMA4 
4.1. TÍTULO: EL AIRE QUE RESPIRAMOS 
4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO: Crear conciencia social para evitar la 
contaminación del aire y evitar las enfermedades broncorespiratorias. 
4.3. CONTENIDO: Consta de conceptos y definiciones acerca del aire, su 
contaminación y consecuencias. 
4.4. LECTURA MOTIVADORA: Este texto tiene la finalidad de motivar al niño en 
el cuidado del aire. 
4.5. ACTIVIDADES: Después de la lectura se presenta una serie de actividades, 
tales como: 
a) Adivinanzas: Para fortalecer la imaginación. 
b) Narración: Un cuento sobre la naturaleza. 
e) Tarea fuera del aula: Consiste en desarrollar un cuestionario a base de 
la lectura del cuento, acerca del aire y la contaminación. 
4.6. VOCABULARIO: Los alumnos averiguan el significado de las palabras 
desconocidas en el diccionario, luego deben construir oraciones con cada 
palabra. Los ayudará a entender mejor el contenido del texto. 
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TEMAS 
5.1. TÍTULO: LA CAPA DE OZONO ¿Cómo evitar su desaparición? 
5.2. OBJETIVO ESPECÍFICO: Conocer lo que es la capa de ozono para evitar el 
efecto perjudicial de los rayos ultravioletas en el cuerpo humano. 
5.3. CONTENIDO: Se presentan conceptos y definiciones acerca de la capa de 
ozono y su desaparición. 
5.4. LECTURA MOTIVADORA: (Canción) Se combina letra y música para 
producir la intervención grupal y luego desarrollar la comprensión lectora del 
texto. 
5.5. ACTIVIDADES: Después de la lectura se presentan algunas actividades y 
acciones lúdicas: (dibujan, coleccionan figuras o fotografías). 
a)Adivinanzas: Fortalece la imaginación mediante relaciones y diferencias. 
b )Narración: Un cuento breve sobre la naturaleza. 
c)Cuestionario: Derivado del cuento para ejercitar la comprensión de la 
lectura. 
-d)Tarea fuera del aula: Consiste en averiguar ciertos contenidos sobre la 
naturaleza (encuestas, dibujos, figuras, etc.) 
5.6. VOCABULARIO: Permite averiguar ciertas palabras relacionadas con el tema 
y su significado en el diccionario; luego formar oraciones con cada palabra, lo 
cual permite entender mejor el contenido. 
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TEMA6 
6.1. TÍTULO: EL EFECTO INVERNADERO Y EL DESHIELO ¿Por qué se 
produce? 
6.2. OBJETIVO ESPECÍFICO: Motivar el interés del alumno para detener el efecto 
invernadero y el deshielo. 
6.3. CONTENIDO: Aquí se presentan algunos conceptos y definiciones acerca del 
efecto invernadero y su control. 
6.4.ACTIVIDADES: Después de la lectura del contenido se presenta una serie de 
acciones {dibujos, figuras, etc.) 
a)Narración. Un cuento breve sobre el efecto invernadero. 
b )Cuestionario. Derivado de la lectura breve sobre el efecto invernadero. 
c)Tarea fuera del aula: Averigua los contenidos fuera del tema. 
6.5. VOCABULARIO: Permite localizar ciertas palabras relacionadas con el tema 
efecto invernadero. Los alumnos deben averiguar el significado en el 
diccionario y luego construir una oracién con cada palabra con cada palabra. 
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TEMA7 
7.1. TÍTULO: DEBEMOS PROTEGER LA FAUNA ¿Por qué? 
7.2 .. OBJETIVO ESP,ECÍFICO: Motivar a los alumnos en el cuidado de los 
animales y evitar su extinción. 
7 .3. LECTURA MOTIVADORA (poema) se lee un poema y se comenta su 
mensaje en grupo. 
7 .4. CONTENIDO: Se presentan algunos conceptos y definiciones acerca de la 
fauna y su cuidado. 
7.5. ACTIVIDADES: Después de la lectura del contenido se presenta una serie 
de acciones tales como: 
a) Adivinanzas: Para afinar la imaginación mediante relaciones y 
diferencias. 
b) Trabalenguas: Para ejercitar la pronunciación. 
d) Narración: Un cuento breve sobre el cuidado de los animales. 
e) Cuestionario: Derivado del cuento breve para la comprensión de la 
lectura. 
f) Tarea fuera del aula: Consiste en averiguar los contenidos sobre la 
naturaleza-o para~drbujara los animales-en-peligro de desaparición: 
7 .6. VOCABULARIO: 
Permite al alumno averiguar su significado en el diccionario y formar 
oracioAes con cada palabra, lo cual permite entender mejor el contenido. 
XXV 
TEMAS 
8.1. TÍTULO: NUESTRA FLORA ¿Cómo cuidarla? 
8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Incentivar al alumno en el cuidado de la 
naturaleza y sus recursos. 
8.3. CONTENIDO: Se presenta conceptos y definiciones en el cuidado de la flora 
y su importancia. 
8.4. ACTIVIDADES: Dentro de las actividades tenemos: 
a) Narración: Un cuento breve sobre el cuidado de la naturaleza. 
b) Cuestionario: Para ejercitar la comprensión de la lectura. 
e) Tarea fuera del aula: Consiste en investigar los contenidos sobre la flora 
y su importancia. 
8.5. VOCABULARIO: 
Ayuda a localizar ciertas palabras relacionadas con el cuento para ampliar el 
vocabulario del alumno. 
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TEMA9 
TÍTULO: CÓMO PODEMOS CUIDAR LA NATURA(.;;EZA 
9.2. OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Motivar al alumno en el cuidado de la naturaleza. 
9.3. CONTENIDO: 
Presenta conceptos y definiciones acerca del cuidado de la naturaleza. 
9.4. LECTURA MOTIVADORA: 
El pájaro Cristóbal y el ratón Andrés. Este cuento motivará al alumno en el 
cuidado de la naturaleza. 
9.5. ACTIVIDADES DIRIGIDAS: 
Después de la lectura motivará realizar diferentes acciones de carácter 
lúdico; entre estas tenemos: 
a) Adivinanzas: Para facilitar la imaginación mediante relaciones y 
diferencias. 
b) Poemas: Para resaltar la importancia de la naturaleza. 
e) Narración: Un cuento breve sobre la naturaleza. 
d) Cuestionario: derivado del cuento breve para ejercitar la pronunciación. 
e) Tarea fuera del aula: 
Consiste en averiguar ciertos contenidos sobre la naturaleza: Dibujan 
escenas de la naturaleza y su cuidado. 
9.6. VOCABULARIO: 
Permite localizar palabras relacionadas con la naturaleza. Los alumnos 
deben averiguar su significado en el diccionario y construir oraciones, con la 
finalidad de mejorar el vocabulario personal. 
XXVII 
TEMA 10 
10.1. TÍTULO: EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA TODOS. 
¿Cómo educarnos ambientalmente? 
1 0.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Motivar al alumno sobre la educación ambiental y cómo educarnos para 
beneficiarnos. 
1 0.3. CONTENIDO: 
Se desarrollan conceptos y definiciones acerca de la educación ambiental y 
sus beneficios y cuidado. 
1 0.4. LECTURA MOTIVADORA: 
Los derechos de los animales. 
La finalidad de este cuento es dar a conocer acerca de los derechos de los 
animales y su protección. 
10.5. ACTIVIDADES DERIVADAS: 
Luego de la-lectura del contenido se presentan una serie de-actividades: 
a) Adivinanzas: Para fortalecer su imaginación mediante relaciones y 
diferencias. 
b) Narración: Un cuento breve sobre los derechos de los animales. 
e) Tarea fuera del aula: Consiste en averiguar ciertos contenidos sobre 
educación ambiental. Se poEirá dibujar escenas referentes al tema. 
XXVIII 
10.6. VOCABULARIO: 
Permite localizar ciertas palabras relacionadas con el tema de educación 
ambiental. Los alumnos deben averiguar sus significados y construir 
oraciones con cada palabra. 
XXIX 
XXX 
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l"Jiñas y niños, t-u mniguito quiere cOJrlpartir con ustedes 
una serie de temas rnuy importantes relacionados con el 
cuidado de la naturaleza. 
¿Sabías que nuestro planeta está muy enfermito? ¿Sabes 
porqué? 
Este cuaderno te dará a conocer las fonnas adecuadas para 
el cuidado de nuestra rnadre naturaleza. 
Espero que puedas compartir en tu hogar, con tu familia y 
comunidad esta información valiosa, para evitar la 
contaminación ambiental que está originando el ho1nbre; si la 
evitan1os, entonces tendremos un medio ambiente saludable. 
Por eso es importante, niñas y nili.os, que cuiden nuesh·o 
ambiente ¿Cómo? No arrojando papeles, envolturas de 
golosinas, cáscaras de frutas, ni en las calles ni en los ríos y 
n1ares. 
¿Cómo? Cuidando las plantas, el suelo, los ríos, los 
animalitos y el mar. 
Un cuaderno de trabajo para niños es tal vez una de las tareas 
más agotadoras que alguien realiza, porque exige conocinüentos, 
experiencia, didáctica y m.ucha paciencia para lograr lo que se 
explica, analiza o detalla sea comprendido y asimilado por estos 
tiernos lectores. 
Para lograr este propósito, solamente el contacto del niño 
lector con el cuaderno de i-ra bajo pen11itirá comprobar si todo lo 
planificado por el autor tiene relevancia en la vida cotidiana, 
pensando en un futuro mejor. 
El cuaderno de trabajo para la conservación de la naturaleza 
que pongo a consideración de los profesores, padres de familia y 
alumnos del 2º grado de prhnaria, está dedicado a crear ideas 
positivas que motiven la conservación de la naturaleza y del 
medio an1biente, por ser la Tierra el planeta que nos cobija y 
pern1ite llevar una vida plena y saludable, sietnpre y cuando la 
cuidemos y la protejan1os, pensando en las generaciones 
venideras, para decirles: 
"Tarea cun1plida en la protección que hemos dado a la 
naturaleza para que uE:tedes vivan rnejor". 
Este cuaderno de trabajo está dirigido a nii1.os y nii1as del2º 
de grado prin1aria, para que comprendan que todos poc+en0os 1 .-r<·: 
hacer algo por el cuidado del n1edio ambiente.. e;~:{ cr) ·~Ji2(·, .. ..->:\ 
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Es todo lo que nos rodea y que no ha sido creado por el ser l1u1nano. El 
hmnbre y la n1ujer, los anim_ales, los árboles, las 1nontañas, los volcanes, el agua, 
lagos, mares, ríos, el aire, los astros (sol y luna) son parte de lanaiuraleza. 
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La naturaleza es importante porque sin ella no podrían1os ·vivir, ya que 
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En el árbol vive 
Petrita la ardilla, 
al1ora está jugando 
con w.1a semilla. 
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En el árbol vive 
Pedro Ruiseftor 
tiene allí sonido, 
es w.1. buen cantor. 
En el árbol, vive 
el grillo tragón 
se alin1enta de hojas 
es n1uy, muy ... glotón. 
En el árbol vive, araña canela, 
teje entre las ramas 
su nítida tela. 
. . - ~ ~: - -· . 
Y vive la oruga 
verdosa, 




f • sera manposa. 
El árbol da albergue, 
da vida y calor 
por eso debem.os 
darle nuesh'o mrlor. 
l. Confecciona un álbum ecológico con la ayuda de tu maestra (o) 
2. Visita un parque y observa qué clase de árboles hay. 
3. Recorta de revistas o periódicos f-iguras de árboles y animalitos; 
pégalas en el álbum ecológico colocando su nmnbre a cada árbol y 
anin'lalito. _ 
4. Crea un poen1a a tu árbol favorito. 
Mi 1namá y yo visitamos el lago Sandoval que 
está en medio de la Reserva Nacional de Tara poto. 
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¡El sitio es hermoso! hay mucha vegetación y 
annnales; unos guías nos 111.0Straron la gran canti-
dad de animales y plantas del lugar y nos hablaron 
acerca del cuidado de los árboles de castañas. Nos 
contaron que están desapareciendo. 
Los guías están preocupados y yo también. 
¿Sabes? Estuve pensando dónde vivirían los pajaritos cuando ya no existan 
los árboles ... 
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l l. ¿QuélugarvisitaronLuisitoysumamá? 
¡' 2. ¿Cómo se llan1.a la Reserva? 
3. ¿Qué observó enellugar? 
4. ¿Dequéleshablóelguía? 
f..' 5. ¿Porqué están desapareciendo los árboles de castañas? 
! 6. ¿Tú crees que debemos cuidar las plantas? ¿Por qué.? 
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Un gran señorazo 
viste sombrero verde 
y pantaió1Í. nwrrón. 
¿Quién soy? 
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¿Quién es? 
Afuera Vt::rde · · 
: .· con :i)~lusita, 
adenh;o blai1co · 
con1o. riubecita.' 
lvíás adenüo duerh1eli. . , .· ' . ' . 
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I. Aveligua en el diccionario los significados de las siguientes palabras y 
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La contanünadón an1biental es la 
presencia de sustru1.cias sólidas, líqui-
das o gaseosas, o 1nezclas de ellas, que 
afectan la salud, la higiene y el bienestar 
de las personas. Todo ello está enfer-
nw.ndo anuestTo planeta Tierra, ocasio-
nado por la actividad delhon1.bre. 
Contan1inadón del agua, del aire, y del suelo. 
La causa priltcipal es el alllTt.ento de la población. Su concenh·ación progresiva 
en grandes ciudades y el desarrollo industrial ocasionen¡_ día a día, la basura, el 
abuso de pesticidas, aguas sucias, presencia de gérn¡_enes y n¡_icrobios. 
No arrojando papelesr envoltl.lras de golosilt.asr cáscaras de frutas, ni botellas 
descartab les al piso. 
N o cortando los árboles. 
N o pisando las plcnt.tas ni arrrul.Céni.do las hojas. 
N o dejando la luz ni el televisor encendido. 
Colocando carteles en la Institución Educativar en t-L.llocalidad. 
Bl suelo es muy in¡_ portante porque en él crecen las plantas, que son allinentos 
de los arúntales y de los seres hu~Tt.anos. 
¿Qué cosas cnnt?.rJ:tlhlaJJ. el Slielo7 
Los contan1inantes del suelo son: 
e Los fertilizantes químicos 
~'' Los desechos industriales 
,, Los relaves 1nineros 
o Labasura 
e Evitar la destrucción de los bosques 
o Sen1:brar más árboles 
e Controlar los rellenos sanitarios 
e No quemar la basura 
Anita y l\1argarita clasifican la basura. Ellas utilizan cuatro tachos ecológicos. 
A11ita colbca plásticos en el tacho de color azul. Ivrargarita pone papel en otro tacho 
de color verde. El tercero de color rojo, es para restos de cmnida y el cuarto de color 
an1arillo, es para vid1ios. 
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Elabora afich_es con ayuda de t-u profesor para el cuidado del m.ed_io 
am.biente. 
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¡Hola! Son1.os los cuatro fru1.tásticos, Plasticón, Latita, Vidriilo y Papelín que 
venimos en busca de un.os an1.igos para jugar. 
Plasticón es un niílo 1nuy tTmrieso y glotón; en carnbio, La tita es m u y delicada 
y fina, ella tiene lTluchas mrdguitas de diferente nacionalidad; Vidrin.o es n1.uy ale-
gre y llarnativo por sus lindos colores y Papelín es lTLUY jug-uetón, sie1npre está al 
día con las noticias nacionales e internacionales. 
Un día se reunieron los cuatro fantásticos y decidieron viajar por todo el Perú; 
en ese viaje se dieron cuenta que había 111.ucha contan1.inación (basura), no existían 
tachos ecológicos de reciclaje como en Luna. Uno de ellos dijo, nos colocaren1.os en 
los departarnentos del Perú y les enseii.aren1.os a recicla1~ n1.anos a la obra . 
.A....sí íue cmno los cuatrofru1.tásticos \riajaron por todo el Perú enseílando a reci-
clar. Tú también puedes cmnpartir con tus an1.iguitos y far1illiares esta linda expe-
_.----, nenCia. 
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1. ¿Quiénesviajaron? ¿Cón1osellmnan.? 
2. ¿Entre los cuatro fantásticos quiénes elm_ás tn:lvieso? Por qué? 
3. ¿Quépersonajeteagradó? 
4. ¿Qué decidieron los cuatro fantásticos? 
5. ¿QuécolocaronentodoelPerú? ¿yquéenseñaron? 
6. Crees que a las personas le agrada los trabajos de los cuatro fantásticos? 
7. Crea un cuentito sobre el cuí dado delm_edio ambiente. 
Encuentra el significado de las siguientes palabras y construye una oración 
con cada una: 
l. Clasificar . . ., ......................... ·-· ................. ·-· ....... , .......... ._ .......................................... . 
Oración 
2. Reciclaje . .................................................................................................. . 
Oración 
"' .;:;¡, Ecológico 
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El agua es una sustm.1cia líquida y transparente, 
no tiene sabor, olor, ni color; ocupa un espacio y tiene 
peso. 
El agua es necesaria para la vida del hon1bre, de 
los animales y de las plantas. 
Es in1.portante con1.o riqueza de un país; cada uno 
tiene el deber de utilizarla con cuidado y no desperdi-
ciarla. 
-_ :-· 
El agua no tiene fronteras, ya que es un recurso conl.ún que necesita de la coo-
peración internacional. 
Ciclo dei agua 
1. La cuidamos evitando el arrojo de sustancias tóxicas· con1o~ 
C; Pjniura, pilas, (pilas botón), gr·asas. 
Para abonar tu jardín utiliza el estiércol y no fertilizm'ltes 
, . 
quun1cos. 
e Se debe tratar las aguas que en1plean las n1dusnias antes de verterlas a los ríos. 






El agua que usru11os para lavar las verduras y las frutas, 
puedes utilizarla para regar las plantas y jardines. 
El agua donde se cocina las verduras la puedes usar para 
preparar una rica sopa o regar las plantas. 
El agua con que se lava y enjuaga la ropa puede ser utiliza-
da para el inodoro. 
Emplear menos agua para no desperdiciarla. 
Cuando nos lavru.nos los dientes, deben1os usar un vaso con agua. 
l\1ienrras nos jabonru.nos las 1nanos o la cara o cuando nos bañan1os, debemos 
cerrar la llave. 
Para lavar los carros, emplear uno o dos baldes con 
~=do ills llaves estro~ m~ cerradas o descompue~ ·l~~r~ ~lí$i 
tas se pierde el~ gua ~~ ·:·"-:.<~, ·· ·->'r.-~: ·; 
a . ~;(;· ;-_;"~;?~~;·j: -~ 
Debemos utilizar el agua racionalmente, no hay que ;:;::,::~~ .. 
dejar los cm1os abiertos. (-...... -~~{':,~-:""' .. _, .. 
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Debe1nos construir reservo1ios para ahnacenar agua 0~1'''fn:;/f~- ·· :: ... ,_,,:: . 
durante las épocas de abundancia para utilizarla en las épocas de escasez. 
Tratar las aguas de los desagües antes que se viertan al1nar o a los ríos. 
Regar los cultivos con agua limpia, para evitar que los alunentos se contmni-
nen. 
Te darnos a conocer los principales contarninantes del agua: 
o Los desagües que contienen detergentes, bacterias y-virus. 
o La basura de la ciudad que va directamente al río. 
o Las industrias que elhninan petróleo, carbón, pesticidas, insecticidas, etc. 
o Las minas que eliminan los relaves que van directamente a los ríos. 
e La agricultura tarnbién ocasiona contan1inación al utilizar insecticidas, pesti-
cidas y plaguicidas. 
o Las sustancias químicas canto la pintura, pilas, pilas botón, contienen n1ercu-
rio que es n1uy contan1inante. 
a) Cuando el agu.a está contanunada 1nueren las plantas y los anlinales que allí 
\Ti ven. 
b) Afecta nuesiTa salud porque produce enfermedades como la tifoidea, la hepa-
titis e infecciones gastrointestinales. 
En los gráficos, dibuja algunos contmninantes del agua . 
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Encuentra cinco fonnas de 
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Aguacero de la Sierra 
No n1e lrtojes n1i smnbrerito 
lVlira que soy forastero 
Y no tengo otro sombrerito 
Aguacero de la Sien·a 
No n1e rnojes nü ponchito 
lVlira que soy pobrecito 
Y no tengo n1ás que unito. 
¡ 
Una llu·via de la costa será igual a un aguacero de la sierra 
¿Porqué? 
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1. En un vaso de vidrio, recoge agua de m1. río (vaso A) 
2. En otro vaso de vidrio recoge agua de la acequia (vaso B) 
3. En un últin1o vaso, pon agua del ca11_o de la casa (vaso C) 
4. Observa detenidamente el agua de los tres vasos y en un papel anota: 
a) Aspecto y olor del vaso A 
b) Aspecto y color del vaso B 
e) ¿El agua del vaso Ces tnás lhnpia y pura que la de los vasos A y B? 
d) ¿Por qué no debemos beber el agua del vaso A? 
Gotita era n1uy pero n1uy ha viesa, le gustaba n1eterse en las 
tuberías. Sus runigos eran: la lavadora, el ccn'io, la cocina, el baño, 
la ducha yn1uchosmás. 
Un día, Gotita estaba jugm1do con ellos, observa que la están 
desperdiciando y les dice: ¡Qué hacen!! Y ellos respondieron: 
JUGANDO CON AGUA. ¡No! dice gotita, si me desperdician yo 
1ne iré de aquí y nunca volveré a jugar con ustedes. 
No seas 1nentirosa, dijo el cru1.o:· ¿Cómo una gota de agua 
puede desaparecer de algún lugar de la tierra? 
Gotita le dijo: Claro que sí, el hon1bre 1ne ha estado maigastando muchos años 
y no n1e valoran; hay h01nbres que no n1e desperdician, ellos sí 111e quieren. Si uste-
des dejan los caños abiertos y malgastando el agua, el n1wldo se quedará sin agua. 
L.. RESPONDE LAS SIGUIENTESPREGUNTAS 
1. ¿QuiéneraGotita? 
............................................ ., ............................................................................ c.. 
2. ¿ Cón1o era Gotita? 
3. ¿Quiénes eran los amigos de Gotita? 
······························'~'''''""'''''·······················. ·······························-··••~~:•••···. 
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7. Relave 
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Es una m.ezcla de varios gases, 
que forma la atmósfera terrestre. Es 
~sendal para la vida en la Tierra. 
Está fonnado por oxígeno, 
nitrógeno, dióxido de carbono y· 
vapor de agua~ 
El aire varía según la altura, los 
factores climáticos y los factores 
hum.a11os. 
El aire está en todas partes, dentro de nosotros y fuera de nosotros, en la tierra 
yen el agua. 
El aire facilita el vuelo de las aves y de los aviones. 
El aire facilita la tras1nisióndel sonido. 
Ayuda a la producción de las plantas. 
Es necesario para proporcionar oxígeno a la sangre que a su vez lo lleva a todas 
las células de nuestro organismo. 
Nosotros ínhalmnos aire y espirmnos dióxido de carbono que lo necesitan los 
vegetales. 
Sin e1nbargo, nuesh"O planeta Tierra no está sano, está afectado por la 
conta1ninación, por residuos, por lluvia ácida que genera el hombre. La Tierra es 
un lugar esp~dal, pero frágil. 
·Se contamina con: 
o Elhumn de las fábricas 
e Los vehículos motorizados (monóxido de carbono) 
~ El humo del cigarrillo 
. (j Los gases de las industrias a 
base de petróleo, carbón sintéti-
co, quen1a de basura. 
e Uso de productos quínucos con1o 
la naftalina, aerosoles, thinel'r 
pintura, ruidos 1nolestos 
(bocinas, claxon, parlantes a 
todo volumen, n1úsica en alto 
volum.en). 
Las principales ciudades del 
Perú tienen el aire sucio que nos afecta 
diaria1nente, sin embargo no estarnos 
haciendo nada para evitar la contaminaciÓTI¡ 
que afecta a todos los seres ·vivos, especialmente a 
los nii1os. 
o El aire contruninado tiene part-ículas muy pequeiias como del grosor del cabe-
llo humano y cuando respiran1os :ingresanhastanuestros pulmones y afectan 
nuestra salud. 
<; Lo sentimos al respirar ycuan.do nos irrita los ojos. 




Dolor de cabeza. 
Dafia el hígado y a los riñ.ones. 
Alergia a la piel. 
Dificultad respiratoria durante el ejercicio al aire 
Alteraciones psíquicas al ser humano 
Situaciones físicas (sordera}. 
o Dando m.m1.tenirrtiento pennanente y adecuado a 
los veb.ículos y utilizm·ldo cmrlbustible con n1enos 
contam.inantes. 
v Sen1brar n1ás árboles. 
e Realizarrnarchas con niños. 
e No cortar los árboles. 
e Realizm1do Can1pañas educativas para prmnover el 
cuidado del aire lhnpio. 
v Preparando afiches carteles, trípticos, n1archas, etc. 
En el pupiletras encuentra cinco 
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·--··-'·- ·'~.,.,._._. 1. Con la ayuda de tu n1aestra( o) elabora carteles para el 
cuidado del aire y colócalos en tu colegio y con1Uiudad. 
2. Elabora m"Lacróstico con la palabra aire. 
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EL t ___ , 
Había una vez, una mariposita llmnada Pillpinto y estaba 
n1uytristepor que sus alitas eran de color gris. 
Las n1aripositas descoloridas no son felices. 
Un día decidió recorrer por todos los parques para 
averiguar cuántas maripositas tenían las alas de color 
gris; de pronto escuchó una voz n1uy lejana que pedía 
auxilio, ¡auxilio ... auxiliof Pillpinto buscó 
rápidamente entre los árboles y encontró a 
Chispita muy enfenna, sus alitas estaban de 
color grisy no podía respirar. 
Chispita le dijo, ayúdame, por favor, que 
me estoy asfixiando, el aire que respiro está 
contaminado por los humanos, antes había 
rnuchos parques con muchos árboles, 
arbustos y flores, era un paraíso; hoy ya no 
tenemos parques ni jardines limpios, ·cmno 
para vivir; Amiguita Pillpinto, el hon1bre es 
. n1uy cruel, no piensan que nosotros, 
también necesil-a1nos respirar aire limpio y puro. 
. ,~ 
)lf'· 
N"o te preocupes, Chispita, te llevaré a un lugar muy hermoso donde 
aún no ha llegado la destrucción del hombrer allí respiratemos aire puro y limpio y 
recuperaremos los bellos colores de nuesh·as alitas .. A .sí llegaron al lugar y vivieron 





¿Quién estuvo triste? 
Por qué estaba triste la m_adposita? 
¿Por qué salió a recorrer los parques? 
¿A quién encontró entre los árboles? 
¿Por qué estaba enfenrdta la n1ariposita? 
¿Qué debe1nos hacer para que los ani1nalitos no se enfernten? 
Si cuidaras el medio ambiente¿ Có1no lo harías? 
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Es una capa gaseosa q\le cubre la tierra y pro- . .,':""'"'·:•;,.....,,:,-;;·,, •. r,'2fc'~"'~:·",{/.::., 
tege a los seres vivos de la radiación ultra'violeta 
del sol. 
La en1isión de productos quín1icos hacia la 
ahnósfera ha ocasionado que en cada primavera 
austral se abra un agujero en la Antártidá. Este 
agujero crece cada año¡ actualmente se ha mos-
.:··~:"'""-·'· 
trado que sus efectos están afectando la biodiver- ...... , __ ·-·'"'·'"'~'-'--·'"-"""·--·-~­
sidad. Por ejen1plor los ani1nales que viven al sur 
de Argentina han perdido la visión, porque se les ha quen1ado los ojos con los rayos 
ultravioleta. · 
o Disnunuir el uso de aerosoles que contienen clorofluorcarbonos (CFC). 
o Evitar el desodorante en spray sustituyéndolo por los de barra obolilla. 
e:• Usar fijadores de cabello en gel en lugar de spray. 
o Evitar los desodorantes ambientales en las oficinas, man-
teniendo una buena ventilación o colocando flores natu-
rales. 
(, Evitar el uso de aerosoles para afeitarse; usar jabón o 
creiTtade afeitar. 
(j Tratar de usar insecticidas naturales. 
Leam.os en voz alta y luego com.entemos los mensajes de estos textos: 
El deterioro de la capa de ozono, ha ocasionado enfen11edades en la población, 
tales cmno: cáncer a la piel, ceguera, cataratas¡ etc. 
l. El consun1.o de carne rqja. 
2. El uso de aerosoles que contienen clorofluorcarbono (C 
3. El uso índiscrhninado de insecticidas. 
1. Afecta las funciones cerebrales y 1nentales. 
2. Produce proble1nas de conducta en el ser hillnano. 
3. Ocasiona aumento de ten1peraturaen el aire. 
. . . ' ' . . 
' · ·•· · · . Do_._yc_ •.. hl_·· __ b __ ··~---· :;i· .. . ' J 








l. En una hoja de papel bond, dibuja el sol cuando sale ei1la Ilimana y f 
cuando se oculta en la tarde. ¡, 
2. Anota los problemas que pueden herir al planeta Tierra en: 
(¡ UsodeCFC e Basura e Cigarrillos e-----
·· c Perosolss o Humo cle los c Humo de· los ,, ._. _______ _ 
3. Realiza una encuesta a tu familia,. vecinos y amigos sobre ¿Cuáles 
sonlosproblemasquecontaminanencasa,colegiosycalles? 
Un dia, cuando quen'taban 
fuertemente los rayos del sol1 nn 
• l • b T ~ ~~ grraso · agoniZa a a.e sea. y pedía 
a gritos: ¡Una gotita de agua, que 
mentuero de sed! 
Pasó una nube negra y el · 
gira$OÍ que estaba con lo$ pétalos 
secos, le suplicó: ¡u11:a .gotita de 
agua •. .I 
La nube se detuvo por un instante, lo 111.iró y le dijo: 
1' 
!· 
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No puedo detenerme ¡1\fo tengo tiempo! l\1añana vend..ré y :que:ta:rás ·- · 
satisfecho. Ya era medio día, el calor cada vez más fuert-e1 e¡ po'f:?re g:itq,soi no p~día · 
. . ' ·' . 
• .r~~· d. bl , . 1 d . . , 
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Al día siguiente, la nube volvió1 fue demasiado tarde, porque encoittró un 
n1ontondto de hojas secas, quemadas por el sol. La nube arrepentida com.enzó a 
llorar, lloró t;;:mto que las plantitas estabru:1 asustadas. Pero el girasol no volvió a 
levantarse. 
-He dado 1n:uerte a una criatura de Dios, -dijo la nube. De ahora en adelante 
auxiliaré a quie1:1111e pida; no dejaré solas a las plantitas. 
f 1. ¿Quiénagonízaba? ¿porqué? 
1 2. ¿Quépedíaelgirasol? 
~ 3. ¿Aquién? 
l 
1
':.• JS~. ¿Qué pasó con la nube? 
¿Por quén1ulió el girasol? 
f 6. ¿La nube fue buena o mala? 
¡: 7. ¿Qué debemos hacer para proteger a las plantitas? 
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Es un proceso que se produce al 
quedarse atrapada la energía calien- F!:i"':·,,,,,·o,::·:,,:::e:·. 
te del sol por el dióxido de carbono y 
otros gases de la ahnósfera. 
Se afirm.a que el efecto iit.ven1a-
dero y el deterioro de la capa de 
ozono tienen una causa común. La 
actividad descontrolada del hom.bre 
en la industria y fábricas atentan 
contra las masas de hielo en los polos y cordilleras. 
Lo provocan los grandes países industrializados. Europa produce aproxima-
dmnente 240 '000 1nillones de gases, usa el doble de gases que los 1 '200,000 1nillones 
de 01:ina y Japón. 
La cantidad de dióxido de carbono aun1enta enla_ahnósfera. 
La contan1inación con el plon1o que se encuentra en la gasolina. 
Eln:wnóxido de carbono. 
Se produce por: 
El crecin1iento desproporcionado en los últintos tiempos de la revolución 
industrial. 
La actividad hwnana que es la prirtcipal causa del progresivo calentmniento 
global. 
Cuatro gases que aceleran este problen1a: 
C02; Ch4; ZO (~p. pequefias cantidades en la naturaleza) 
El aW11é11to delCo2 alBO%. 
El corteíndiscrhnn1ado de los árboles. 
El crecimiento de la superficie agrícola. · · 
Se ocasiona por el amnento de la teinperatura, que·es producido por losgases 
del efecto invernadero 1nás potentes como el1netanoy el al.lioníaco, que son ermi:i-
dos por los desechos del ganado. 
l. r,· ;l; •. ,. "'" ( - •• -· • , •. vteo ..lo.:.a.s Data: O.:.exe.-IL.er e:l6e.sJ..ue.Lo-
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1. ¿Qué fábricas hay cerca de tu casa? 
2. ¿Qué alimento es tu preferido? 
3. ¿Qué tipo de alimentos consumen más en hicasa?, ¿porqué? 
4. ¿Alguien en tu familia es vegetariano? 
5. Dibuja a tu mascota que i:ienes en casa . 
. , .. e,:-. ,;_~~,_r;:r. "'. 7-~~-. "'·- .. ·~"' ,.~-::-i:. : -·?:.~~ '"~:~':: !!i~::¿¿~~~)~IT8~: ~\~f~3f:~~~T~·~;:,l;2'-~r=<,,· 
···.-' 
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Averigtta los significados de estas palabras y luego con.sí-ruye una oración 
con cada una: 
1. Deshielo 
Oración 
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En lo 1nás alto de la 1nontaña vivía Cubito. Junto a 
stw hern1an.itos blanqueaba la chna del nevado. 
Cierto día, sintió un calor h1usual, que lo puso 
nervioso, 1nás cuando cmnprobó que se separaba de 
sus hern1.anos y se fue deslizando cuesta abajo1 hacia el 
valle. 
Al cmnienzo, su espíritu aventurero lo an.ll11Ó a 
1 ! 
e e 
seguir. Vio hmnbres trabajando en las 1ninasr otTos sacando petróleo, varios 
cortaban árboles abriendo huecos en el bosque, de algunas casas botaban. basura al 
río. 
Cubito, con e] calül"r sentía adelgazarse; ya no estaba gordito n.i cristalino. Fue a 
dar a un riachuelo donde enconi.TÓ a 1nuchos de sus hermanos que, con1o él, 
estaban flacos y pálidos. Se perdieron en el agua. 
Llegó al mar. Cubito se convirti.ó en agua, después se evaporó. Se agarró de 
una nube y cuando esi.uvo cerca de una m.ontaña se soltó, con,.rirtiéndose otra vez 
en un cubito de hielo. 
Todas las noches contaba sus aventuras a los 1nenores, preguntando siempre a 
las estrellas¿ Cuándo se daría un deshielo total y tocio acabaría para sie1n p re ... ? 
¿Qué hacer, entonces? 
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i: 1.~ ¿DóndevivíaCubito? 
2.- ¿Cubito teníahermanitos? 
3.- ¿Qué sini:ió Cubito? 
4.- ¿Qué vio Cubito durante su aventura?· 
5.- ¿QuésentíaCubito? ¿dón,deternlinó? 
6.- ¿Hasta dónde llegó Cubito?, ¿en qué se convirtió? 
7.- ¿Qué deben10S hacer para que Cubito no tennine en elinar? 
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La fauna como parte del 
· paisaje tiene in1porta.nda en 
la recreación del hon1bre, en 
la salud e higiene mental. 
Ade1nás, los animales -nos 
proporcionan el guano para 
las plantas. 
Los ani111ales mantienen 
una relación con la naturale-
za. Hay una ayuda 1nutua 
para mantener estable el ciclo 
de vida. 
Son con1o una cadena, si una parte se rompe la cadena se debilita y luego cae. 
Los animales no solo ali111entansino que son útiles para el trabajo, el transpor-
te y cmnpañía. 
Los animales cumplen una función irremplazable al n1antener los ecosistemas 
en equilibrio. Si desapareciera la fauna no habría la flora, cuya polinizaciói1 y dise-
minación de frutos son efectuadas por los anin1ales. 
• jtT.r;·;;" rn·.,er. a"i c.l .. ,.'-"t-i:'¡'r¡·a r,r~o·{'"c~oc;cc.~·· 11 "" I:.J:..-~"'"~""1~""" '"l ¿,.:.. ~.L "'i.v ...... ...,. -~ct.rc.L~i..~·d· i·~<...:.. · d ... c 6 _c::J:.. .J:_a¿ · c..Ltv<1. .L..Q!.4", 
La deben1os proteger porque muchos anilnales están en peligro de extinción, 
debido a la caza des1nedida. 
El hombre captura a muchos anhnales en forma· descontrolada, en lugar de 
~);:onservarlos. 
·4J~~tt '\it./ 
Los a.nirnales de piel fina están en peligro de extinéión. 
Entre éstos tenemos a la vicuí1a 1 la nutria, el visón, el lobo mariilO y el cocodri~ 
lo negro. 







Hay que evitar la pesca depredadora que acaba con los peces. 
Así evitarem.os la extin.dón de lUUchos animales en el Perú. 
¿Sabías que ... cada día se n1atanSO delfines y un deHínnace sólo cada 3 años? 
Los siguientes anilnales se encuenh·an en peligro de extinción: 
El n1ono ch~ro de cola arnarilla @¡:·~_:_:~_.'_. 
El gato n1armo · ;i_ 
El oso de anteojos ~~. · 
El gallito de las rocas ·}t~-: 
El cóndor andino 
El guanaco 
Lavicuí1a 
El oso honniguero 
El tapir 
La pava de ala blanca 
El fla1nenco andino 
El zam.bullidor de J unín 
o El guaca111ayo 
e El pingüino de Hmnboldt 
e' Ello bo 1narino 
(¡ Lataruca 
-J.''.-f"•~<?_:· -~- .. ~.:::::~.:.~~-:-"':" 'f 
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Con:ter bananas rne encanta; 
Trepar y saltar ·son mi pasión. 
Tengo plun1as rnuy negras 
con1o la noche, 
Para divertir a n1i nener 
En las rant.as de la selva 
Hago n1ol1etíasbajo el sol. 
pero t~lYtbién de rTmchos colores 
)T n1i pico es tan grueso y largo 
que me llan1an narizón 
¿Quién soy? 
. ' .......... ,. ................ ~ .... -. . -· ..... ,. ... . 
Soy grandote y fuerte 
mis orejas son muy grandes 
tengo una trompa rnu)' larga 
vivo en la selva 
pero no me agrada 
que me lleven al circo 
o a.l zoológico, 
no nw depreden, 
¡déjenme vivir mi vida! 
¿Quién soy? 
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El zan1bullidor de Junín es un pato pequeíí.o, ¡ 
¡ 
de figura esbelta de pico fino y puntiagudo. Se ¡ 
alin1enta de peces en el lago Junín. Este pájaro se i 
1 . 
quedó a vivir en el lago porque tenía muchos recur- ¡· 
sos para su alimentación. 1· · . ". 
¡.. . . . .,.,.. . .. < . 
}(_ \ . 
Actuahnente1 es incapaz de volar, debido a los 
altos niveles de contarninación, a causa de la activi-
l
" • ' •: ; ,,,;>o.,o.-:;:,,;>; -
~-~~~~-~--~-~ .. --·~--~~~}-~~~-~- --:=.-- ;_ -~·-~-~--~-~-~~-- ---
dad n1inera. El zarnbullidor con1enzó a enfennarse por intoxicación y los peces 
r[J: 5;.<\_uerOniTluriendo por la COntan1inaciÓn. 
~ Q,(~ .... ' 
-\~::/ 
Es una de las especies 1nás mnenazadas en todo el plm1eta. 
Deben1os protegerla. 
Tan1bién. el gallito de las rocas considerado el ave nacional de 
Perú, se encuentra en peligro de extil1ción. 
El cóndor, ave 1najestuoso, eln1.ás grande 
que existe. Lo cazan para celebraciones como la la 
corrida de toros y en1.plean sus plw:nas para la confección de 
i.Tajes de fiesta (disfraz). 
Por la indiscril11inada caza se encuentra en peligro de 
exi..il1.dón. Protejan1os a nuestra ave andina. 
El pingüino de I-{umboltd habita la costa del Perú. .Allí 
encuenh·a gran cani.idad de peces. 
Esta ave graciosa está desapareciendo, debido a la caza sin 
conh·ol. Su desaparición dañaría nuestro ecosisterrla. 
~ r ¡·· ¡·.(" ... · •. -1 ::--· r: 1-1 ·¡··¡··. 
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Había una vez un niño que pasaba por un 
parquer de pronto \lÍO a un pajarito que no podía 
caminar; nadie lo había visto. 
El pajarito tenía una patita rota. Lo cogió con 
mucho cuidador lo llevó a su casa, le curó la herida 
con sal y agua de llantén y lo entablilló con palitos 
de chupete. 
.r 
No terúa hambre ni sed. 
Se .puso a pert.sar. ¿Cómo volaré con n1i paiita 
rota? ¿Yana podré volar? 
Entonces, el niño de dulce mirada, le dijo: 
an1iguitu, no te preocupes, yo te ayudaré a volar. El pajarito se alegró 1nuchísimo ... 
A los tres días, intentó vola1~ con ayuda del niño; pudo volar sin muletas, cojito 
en el aire, voló, voló. Encontró a su m.am_-á y fueronn1uy felices. 
Responde las siguientes preguntas en el álbum ecológico: 
1. ¿Quién11opodía caminar? ¿Porqué? 
2. ¿Qui.énleayudó? ¿cómo? 
3. ¿Conquélecurólaherida? 




8. Crea otro cueníito parecido. 
·--":-:: .. 
Averigua los sigr:lificados de estas palabras y luego co11.siruye una oración cm1 
cada una: 
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Estaba Uila zorra con 
n1ucha harnbrer y al ver 
colgando de una parra unos 
deliciosos racin1os de uvas1 
quiso atraparlos con su boca. 
l\rias no pudiendo alcanzarlos¡ 
se alejó, diciéndose: 
-- ¡ 1\Ji me agradan/ están 
tan verdes ... ! 
h1::0RALEJ A~ Nunca traslades 
la culpa a los den1ás de lo que 
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Es el conjunto de vegetales de Ul"La zona, 
r • r pa1s o reg10n. 
Nos perrnite respirar, ya que las plantas lhTL-
pian el medio ambiente d.el dióxido de carbono y 
lo ca1nbian por oxígeno. 
Hay animales que ayudan en el desarrollo 
de las plantas. 
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Son las siguientes: 
La puya Ralinondi 
La uüa de gato 
El algarrobo 
El árbol de la quina 
Elhuarango 
El árbol cie Ia. quiruL -Es 
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El huarango.- Crece en 
los desiertos. Hay una indis-
criminada tala para obtener _ 
1 
el carbón. Protejam.os al hua- ; 
. - r --
rango. 
La Hor de la cantuta.- ¡ 
Cortsiderada la flor nacional. ¡-
¡_ __ : . 
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Entre las plantas medicinalestenemos: 
La alfalfa.- Tiene n1uclws propie-
dades curativas. Es recmnendable en 
;,,:;:-c.c;;::·;\,:•,~'1<'· <>!e'· 
caso de hem.orragias; aun1.en.ta los gló- ,.,_,..,:·,,._,,·_··":~'"' 
bulos rojos por el alto contenido de vita~ 
rrtinaK. 
El n1dlle.- Es una planta conocida 
y se la usa para el tratmniento del reu-
lnatislno, los bronquios. Es un excelente repelente. 
El toronjiL- Cura los ataques al corazón, 
taquicardias. Es excelente contra los cólicos .esto::. . 
1nacales e intestinales. 
El rom.ero.- Es una planta aromática y curati-
va. Se la consume en infusión¡ contra el dolor de 
cabeza, la falta de memoria y el mal aliento. 
El paico.- Crece en el campo todo el afio,encualquíer diina. 
Ayuda a expulsar toda clase de parásitos intestinales.· 
El llantén.- Sirve como depurativos, diuréticos; ant1in:fla-
111atorios, la n1ás importante sirve para curar los tata.rros bronquiales, la tonquera y 
la tos de los fu1nadores. En casos de tos ayuda ala expectoración. 
ELSAf,TKY 
E~iste una fruta llamada Sanky que no es 
1nuy conocida y se produce en Perú. El Sanky 
(CorryocacLus brevistylus ), pertenece a la .. -.o.·~,.,., __ .,8 ,.!\·-'\i>,,;,·c:x ... ; 
Familía de las Cactáceas de tallos carnosos que 
alcanzm1. hasta los 2.5 1nts de alto y crece ·en las 
laderas de los cerros entre los 2500 a 3300 · 
m.snm, en zonas rocosas, arenosas y desérticas. Sus frutos son unas bayas de color 
verde'-runq.lillento, n:;dondo y jugoso, de doce centín1etros de di~lnétro en ptmne-
dio, conabuncl:antesespinas. 
Crece en los departan1.entos de lea, lvíoquegua,·Tacna y Ayacucho, principal~ 
n1.ente en el distrito de Saisa, e:>-.istiendo S1nil l1ectáreas de producción. 
Segú.n estudios realizados en la Universidad Agraria La lvfolina, el sanl(y con-
tiene altos índices de vitmnina C o ácido ascórbico n1ás que el funón e ig-Llalando las 
cualidades antioxidantes del Ca111u Carnu; además de calcio, altas cantidades de 
potasio superando al plátano, 1nucílagos y pectinas, es Ul"L buen aJ."ltioxidante,pro-
dudendo u11.a goma bastante beneíiciosapata protegerlas paredes del estómago, 
contra las úlceras o inflan1aciones en el estón1ago~ 
Ayuda a tratar la obesidad, ansiedad por cmner, cansancio¡ gastritis, as1na, 
osteoporosis y el esiTés. 
Esta fruta es conocida co1no quita han1b:re, ya que tradicionahnente los can1pe-
sinos ayacuchanos la han cm1SUinido en sus largas jol.·nadas de arreo del ganado. 
Sin1plemente los niños y jóvenes col'nen .esta fruta y ya no ·tiene ha1nbre durante 
1nuchas horas. Es ideal para personas que d~seanhacer dieta. 
No confundir el Sanky con la tuna, son'. frutas diferentes. La tuna, -con hojas 
tipo paleta, llega 1náximo a un ~netro de alto. En tanto, el sanlcy mide l'nás de d,os 
111etros y tiene UI1.a forma de tubo alargado. · 
f. - I-1. r:E·'·· -,,r·c··c':" ~"' 1 A E·J- c-.·-~.- o· "1<,..·-. ¡J· .. ·.¡¡ ·'-' . ' , )!;-")· J j-\_ _J .' ,., ,...¡ ¡r. ·¡. , i ,· .. \:J. . .. ~-L . .\. .. ..J~ .. . ·~ l. . ~ . . .. _ . ...,r •,.J •. \....;¡: "-' ~ ,. \·./.\d .. 
Entre los alimentos para el siglo :... ..... -.. ~ __ ~ .. . . .. _, : ... . 
XXI, tenemos la quinua y la ld·wicha; :_i~.;~~~<:[·;"';:i.'<:~;,;~;~*é<:J 
son plm1.tas oriundas del Perú, Ecua"" . ;'Pi~ · ·· .. :~~;;.~~~:] · 
dor, Boli'\ria y norte de Argentina. >.,..<,"·:'''"X<-~:-=-·':i .:~·--;· t~:~~ 
En nuestros alimentos, debemos ~Ili~~t~r~~ 
incorporar la quinua la maca v laki'i"ri- r;~i~f~~i_-~J~'f;-_···.Y"-t:/:''::;fo.~_·t 
, ) • ,--t.· ....... ~ .. ;:.-.. , .••••.. ·. ''"'( '. • 
cha Estos cereales tiene un alto valor ~.·_:~.;~~~Ki.;_._'.~:_\:~.--~~(~;_i:J:_::t~';~ 
• . , .0~::~- ·~¿~~;¡~~~r<· -~1_·~:·-.r::~~~*:~t ~ 
nutlitivo, porque ayudan al funciona- "::.:-c.:..~~;:-;~2:-s'"" · ,, ; 
miento del cerebro. Son alimentos más 
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INGRED lENTES: 
1 taza de quinua nt.olida y ligera1nente tostada 
2 tazas de leche , -2huevos --~ ... <->-. • ...__ 
.A..zúcar al g-ü.Sto 




··-.. ~- ·' ·. 
2. Luego nt.ezclar los ingredientes y baiirlos bien. 
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2 Pedazos de tela 
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l. Sancochar la betarraga, con ayuda de n1an1ita. -~--
2. 
3. 
Cm·tar en trozos la betarraga, colocar sobre el pedazo de tela y envolver. 
Aplastar con las n1anos los trozos de betarraga sobre la vasija para obtener el 
tinte naturaL 
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Un amaranto plantado en un jardín cerca de un rosal, se dirigía a la rosa: 
-¡Qué flor tan encantadora es la rosa, favorita tanto para Dioses canto -rara 
los hon1bres. Le envidio su belleza y su perfume! 
El rosal le contestó: 
-En efecto, querido an1aranto, doy flo-
res, ¡pero para una brev~ temporada! Y si 
ninguna n1m1o cruel las desprende de i11.i 
tallo, aún así falleceráp. tempréffiaiTléiJte. 
Pero tú eres inmortal y nunca te des~oloras, 
y sien1pre te presentas con tenovada juven-
tud: 
M~ O RA .. LEJ A.- En vez de envidiar virtu-
des ajenas, vean1os ptin1ero las gtattdezas 
de las nuestras. 
Había una vez un árbol que te1úa n1uchas hojas 
y flores. De pronto,llegaron muchos carros que conta-
Ininaron eln1.ed.io runbiente. 
El n1ás afectado fue el árbol porque cmnenzó a 
ca1nbiar de color y a caerse las hojas. Se puso n1uy 
triste. ¿Qué feo estoy;.? Dijo. 
Pidió ayu~da al sol, pero le dijo que no podía 
ayudarle. Luego pidió al ·viento¡ tan1poco pudo ayu-
darlo porque estaba muy contaminado. Ni la lluvia. 
Llegó el invierno, el árbol se quedó sin hojas; tenía mucho frío .Cada vez estaba más 
i1iste. Vio a unos niños que venían por el cam.ino• 
lviuy apenados observaron al arbolito que ya no tenía hojas; acordaron colo-
carle hojitas de papeL Otro niño que pasó dijo: ¡Qué lindo arbolito! 
El árbol estaba contento, 
Porque con aquellas hojas no sentía frío. 
Hasta que un día vino la lluvia que le esh·opeó las hojitas de papel. 
Al poco tiempo, al árbol le brotaron hojas, de un color verde claro. Se sintió 
muy feliz. 
Desde entonces, los niños siempre estaban al cuidado del árbol para prote-
gerlo.· 
1.- ¿Por qué se caían las hojas y la flores? [ 
2.- ¿Cómosesintióelárbol? ¿Porque? l 
3.- ¿A quiénes le pidió ayuda? 1• 
4.- ¿Qué1ecolocaronlosniñosalárbol? 
5 .. - ¿Cómoquedó? 1 
6.- ¿Quéhizolalluvíaconlashojasdepapel? ~ 
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La tierra es el hogar de todos los seres 
vivos, donde nuestros antepasados y noso-
tros he1nos encontrado aiunentos, vestidos 
y n1.ateriales para la construcción de nuestra 
casa. 
Todos estan1.os obligados a cuidarla, 
a1narla y respetarla. 
Los futuros niños deben heredar una tie-
rra lilnpia con todas las especies, anilnales y vege-
tales y en la que no se agoten los 1ni11erales. 
Desde que el hotnbre en1pezó la agricultu-
ra y el pastoreo, co1nenzó la destrucción de la vegetación , --.. --, ..... , .. ~ 
. . . 1 
natural. ¡ .. 
Así se inicia la alteración y el desequilibrio ecológi-
co por la acción del hombre; posterionnente, la aparición 
de las industrias, las fábricas, la superpoblación y el haci,. 
nanuento son causas destructoras. 
Para cuidar la naturaleza deben1os recoger y clasifi-
cm·la basura y hacer uso de los tachos ecológicos. 
1. Tirar la basura al suelo. 
2. Dejar la luz y el televisor encendidos. 
3. Cortarlos árboles. 
4. Quemar los bosques. 
5. Pisar las plantas. 
6. lvíolestar a los animalitos. 
7. .An1.ontonar la basura sm clasificar. 
8. . Cazar a los animalitos. 
' [ . ¡·:· 
..~ 
Dios nos dio un Inundo lleno de n1.aravillas (anin"li.:Ües, plantas 
frutales y plantas1nedicina~es), pero el hmnbreno_sabeaproye-
charlas. Día a día se destruyen: los_ bosques que nos proporcio-
nan arre puro. 
El hombre fonna parte dé ella y débe cuidada. Es como qúiérl 
tiene una casa, la cuida porque en ella vhte. ¿Por qué no hacen1os 
lo mismo con la naturaleza? 
Si la naturaleza es.tá1nal, el hc:nnbre tan1bién lo esta-
rá. 
Las. grandes ciudades están lle-
nándosé del humo de los Cé;l.rros y cada 
vez hay 1nás loúeladas de basura en el 
mundo. 
Había una vez un_ pajarito Ilrunado CristóbaL-
Él vivía en un bosque muy liJ:npio. Un día 
llegaron n1uchos turistas, lo dejaron 
1nuy sucio. El pajorito se puso 
1nuy triste .. De pronto, apareció su 
arnigo el ratón Andrés, quien lo 
consoló. Decidieron limpiar con 
ayuda de plumeros y escobas. El 
bosque quedó sin desperdicios. 
Todos los anhnalitos prmne-
tieron cuidar el bosque desde esa 
vez y así vivieron felices. 
1. ¿Quién vivíaenelbosque? 
.................................................................................................................................. 
2. ¿CónLO se llamaba el a1nigo del pajarito Cristóbal? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••-ectttttt••••••••••••••••••"'''''''""'"''"'''"'''"''"''''''''''' 
3. ¿Quié1~es llegaron al bosque? 
11 tt 1 ... .-,, 111'1 lit t'lillll t tce•e• 11.11 ti 11111111 Gt ltl ti eatllft tt lt t 11 te' e ti &t "'''"ti t ti 1111" •f't'tat e t tt t c. a 1 e•tt 1 tiCI e e·• e e tf t t'tOtc t a 1-1• 
4. ¿Cómo lo dejaron? 
5. ¿Quién_es limpiaron el bosque? 
•••••• ·~· ............ , ••••••••••••••••••••••••• ••••• ................................. ·•·.• •••••••• ' ........... '" •••••• .;·;··· ,t:', •• •t:o .._ ••• 
6. ¿Está bien que los turistas ensucien el bosque y sus paisajes naturales? 
7. Dibuia un bosque. 
f~5~1:~-~r~~~::~,~2:,~~J~5B~~~}C7'·!If~-~~7fH~,:-~tf&i:J;:~Ef[)_~--é7?fY~~T~~8~¡,~~3~~~'SC~lf·=-i:j:-:~1J;-
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! 1. Realiza una encuesta con la sección del tercer grado de primaria de tu 1 
¡, colegio, sobre el cuidado de la naturaleza. 1¡! 
1 2. Recorta del periódico o revistas, figuras de anhnales y plantas que 
!' existen en la naturaleza y pégalas en el álbum ecológico. !· 
f: 3. Crea un poe1na acerca del cuidado de la naturaleza. . ¡: 
[.:=_,.=:~---=.,.~~...;¡.r.:::.:::u.;::.:r"..,3.;.~---=¡•.....::;~~~~~'<":=<Q7.':".:=-=~-='<0~-=..::....~~=:;.=~.,.~>; ·•o--~ =-_.·:~••r--.--=-•=.:. .. -=-- ---~~~-==~=--=• 
[,7iC~:··-_t_:·~~T ~-·:~?t.~::~;;~J5{~:~~:::~-~-:-~~:f":·~~0-".?"-:~ft~~f~~t~~~~~:):·?s1:;~;:s.;,;;:~~~Zi}~·~~2t:?~~-~--'~-:~~¡¡i;·:: 
¡-.;._· · ~r·: ,;~f!-: ~·r;,~-:~ r;·.c;-;:-7'~r~~-~¡>;'(;-.~·-¡.~r ~-T~\~ 
f: -· ·· ·¡ ¡ 
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~~";,~{~~~gr~í·~l~~~4fü~St5l~f~~~~;;f\u,;Z~í\j~t~~~;~~~1l" 
Lee en voz alta: 
. . : . ;' .: :: .... · . ;: . . . . . ~- . -. . : . ·. ' . 
···~:P~l'##:a,.h.~~;.·.~tl{c_ap1ti1a· 
_ : -tonto el ·que.-n<? lo 
.. ::: ';:~dlxrihá~.:.?·. , 
_: .:··::,_':':··.· ... -, · .. · . ... . .. 
' ·.. . ;~ '·_-_:. - . : _ _.:_·-';:< .. .-::- ;: '· :: . .-.·: . 
·¿Ql1ie~~- ~ay?-; · 
...-.··.:·::.: ...... ·::· 
1 ._;.: • .-.:~ ..... ~··:• .- .. ~-· ... .;: .-.·.-.. -... •·•·• ........ ·• 
·-::;·; .::. 
·. l-\yerfufy~rd~-~; ·: . 
·_·_ ---,~---~,~9?~·~eg~Ó :::· ·~-~ ·.·:· 
_.-- Siri1e aptiet}u1: :'. 
.·; Q.qy~Elc~iteqe-·6r():: ; . 
·- ... ·: 
Dios para las muchachas 
ltizo flores 
Ellas son sus confites 
de rnil colores 
Para escoger sus trajes 
Las seiloritas 
lvíiren cónw se visten 
Las florcitas 
La nat-uraleza 
Es la mejor modista 
de la belleza. 
Quiero ser tu arniga 
porque me haces reír. 
lv1e gusta cuando 
pescamos en el río con las 
luciérnagas, también me 
gusta cuando me 
alun1bras para jugar. 
El bosque está tranquilo 
¿Quién está en el bosque 
con su son1brero rojo? 
Son1os los hong-o_itos 
chiquitos y rojitos. 
"·, ,---
lviariposita, mariposita, 
quién pintó de mil 
colores tus ali.tas. 
Qué linda estás 
Tus bellos colores 
alegran la naturaleza. 
P,.rbol que crece torcido 
N un ca su tronco 
endereza 
Cuando los defectos no 
• , 1 , 1 son corregLoos oesQe a 
niñez, será dificil corregir 
de adulto 
1 
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La educación an1biental enseña cómo {-un-
donan los an1bien.tes naiurales y cómo los seres 
humanos pueden cuidar los ecosiste1nas, para 
~vivir den1odo sostenible, rnininüzando la degra-
dación, la contmninación del aire, agua y suelo 
y las an1enazas a las supervivencias de otras 
especies deplantas y anin1ales. 
La educación ambiental es un proceso que 
busca el carnbio de con1portan1iento o de acti-
tud hacia las personas. 
¿Por c1:ué eg necesaria la: eclucación 
J. 
antbienf:o:l para~ todos,? 
Porque todos dependernos del 
n1.edio an1.biente y nos relacionan1os 
con otros seres ·vivos. No se puede 
conseniir el111al trato a la vida de los 
demás; los ecosisten1as están dañados y no poderrLos coi1tirtuat realizando más 
deterioros. 
Es necesario que el1nedio an1biente que nos rodea y que utilizamos para vivir, 
estéen condiciones saludables. 
¿ Có.nto edu.carno§~ i:o d~os p éira~ b eneff.da.I.'tW·s2· 
Elnledio ambiente es de todos, tanto humar1.os como los otros seres vivos. 
Tenemos que concientizan1os; nuestro dc;ber es cuidarlo y respetarlo. Todos tene-
mos derecho a vivir en armori:ía. 
Como seres humanos debemos reconocer y tomar conciencia de nuestras res-
ponsabilidades con1o parte deln1.edio ambiente. 
Realizando charlas, campru1as, elaboración de carteles sobre educación 
ambiental, etc. 
; ,' ·vuelo. sobre los andes,·.·.·, 
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En una escuelita de anilnalesr el profe-
sor Cóndor preguntó: 
¿Cuáles son sus derechos? 
Ante la Ley, todos smnos iguales, 
respondieron los zorzales; debemos ser 
protegidos f-ísica, 1noral y espiritualmente, 
exclamó el mono. 
Tertemos derecho a unnombre y a una 
patda, dijo la llama. Tenemos derecho a 
vivir sanos y fuertes,. gritaron los papaga-
yos. Deben cuidan1os nuestros padres y el 
Estado, dijo el venado. 
En caso de emergencia, debe1nos ser 
atendidos primero¡ excla1nó el carnero. Todos 
debemos vivir cmno hennanos en un ambiente de paz y de aú1or;. argumentó el 
picaflor; 
¡Qué inteligentes son1nis alumnos! 
¡20 denotar Excla1nó el profesor Cóndor. 




2. Respetar : 




Oración + ................................................................................. t ....................... ~ •••••• 
Ex:clan"tat~ 
Oración : 
Educación: . .................................................................................... ,.. .... ~·················,··· 
Oración : 
1. Con ayuda de iu profesora elabora un cartel referente a la educación 
ambiental. 
2. Forma equipos de trabajo para realizar un concurso. de dibujo sobre 
. este te1na. 
ERT1GDQ" .l "l DI\ .. ' · 
08 Sartíüario 1\Jacional de Ivíachupichu- Cusca~ 
24 Santuario l\Tacional Laguna l\1ejía-Arequipa. 
02 Santuario I\J acionallos l\1anglares deTun1bes. 
07 Día rnundial del agua. 
l. D.'D'""L ~L.fJ1-.f:\_Ji ·. 




17 Día mundial del reciclaje. 
31 D'ía n1.undial del no fun1.ador. 
f;1UI~l0' 
05 Día mundial del n1.edio arnbiente. 
24 Día del ca1npesino. 
28 Día inter11.acional de los bosques tropicales. 
}~1T Tf J-f 'Ü' . ; Lv...- .l..-! .:. . 
11 Dían1.undial de la población. 
p~,_GOSTD 
07 Santuario Nacional dei-Iuayllay-Pasco. 
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Día internacional del agua. 
16 Día rnundial de la alin1entación. 
22 Día internacional dela 1nedicina tradicional. 
I\<J(l 'VIEI'vfBRE 
lra Semana forestal nacional. 
05 Día del árbol. 
2da Sen1.ana de vida anirnal. 
··,. ··:,.·,-_·;::_ - •' . \. ·-
.:._• .. ·.-. 
